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1. Indledning - om projektets motivation og problemfelt samt 
introduktion af metodeovervejelser 
 
Dette speciale udspringer af et ønske om at se nærmere på begrebet ’gentleman’. Det interessante 
ved netop dette begreb eksisterer i spændingsfeltet mellem dets velkendthed og dets brogede 
betydning. Som David Castronova i sin bog ’The English Gentleman – Images and Ideals in 
Society’, fra 1987, indleder med at konstatere er det et ord, der på én gang har en mængde 
betydninger, etableret gennem dets omtumlede historie, hvor det er blevet redefineret og 
genanvendt i en mængde sammenhænge, men som samtidig for mere traditionelt indstillede 
personer eller grupper i det engelske samfund er bærer af et helt konkret indhold: 
 
”The word gentleman has done more than its share for english litterature and history: it has helped 
to describe such varying personalities as Christ and Satan, Beau Brummel and Captain Cttle, the 
Duke of Wellington and Oliver Twist, Lord Chresterfield and Tom Brown; it has been subjected to 
every indignity and abuse a word can endure; it has followed the contours of an evolving society 
while managing to go off on every fashionable tangent; it has been redefined, revolutionized, 
reshaped, discarded, and also reappripriated; it has been given little rest in the past two hndred 
years and has experienced a painful old age, filled with the company and comfort of vulturuos 
relations reade to fight over the inheritance; it will dissolve perhaps with this century and its 
property will be broken up, divided by professionals and intellectuals, the rich and the powerful; its 
ghost – the nine letters it is spelled with – will appear, perhaps even frequently, evoking laughter 
rather than hostility or approbation. For traditionalists, the word may continue to carry real 
meaning; for others, it will be a dim reminder of life-styles and values that never quite disappear.”1 
 
Som det fremgår er gentleman-begrebet særdeles komplekst med mange betydninger og 
betydningslag, der rækker lige fra det papirstynde, klicheagtige til noget med betydelig mere 
substans(”real meaning” som Castronova skriver). Alt dette indbyder til en eksploration af 
                                                 
1 Castronovo s. 3 
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begrebets udvikling gennem tiden, for at opnå større forståelse for forvirringen. Relevante 
spørgsmål er, hvorvidt der altid har hersket forvirring omkring begrebets betydning - eller om dette 
er et udtryk for en senere tiders redefinitioner -, om det er den dybere filosofiske inspiration fra 
antikken eller praktiske økonomiske overvejelser der har influeret begrebets indhold mest gennem 
tiden og så videre. Væsentligst af alt hersker der en bred enighed om gentleman’ens centrale stilling 
i den engelske begrebsverden(og beslægtede begrebers betydning i andre lande), og på den 
baggrund synes det at kunne være en indgangsvinkel til nogle diskurser der har været af stor 
betydning for den kulturelle udvikling i det mindste i England, men måske i store dele af Europa. 
 
Da det imidlertid er blevet forsøgt adskillige gange at give en bred gennemgang af begrebets 
historie2 uden at dette efter min mening har ført til afgørende klarhed, synes det oplagt at se sig om 
efter en anden indgangsvinkel til at forstå det vanskeligt tilgængelige koncept. I stedet finder jeg det 
formålstjenstligt at koncentrere analysen om en bestemt tidsperiode, en bestemt type kildemateriale 
og bestemte nøglebegreber. 
 
Angående tidsperiode vil fokus således udelukkende ligge på det syttende århundrede. Årsagen til 
jeg har besluttet at se nærmere på netop 1600-tallet er. at der i denne periode forekommer store 
sociale og politiske omvæltninger i det engelske samfund, mest dramatisk repræsenteret ved den 
konfliktfyldte årrække, der er blevet kaldt Den Engelske Borgerkrig. Det er antagelsen i bøger 
omkring englands historie, at Den Engelske Borgerkrig var af stor betydning for engelsk kultur. Til 
eksempel skriver Norman Davies i sin bog ’The Isles: A History’ at det var umuligt efter 
Borgerkrigen at fortsætte med den samme sociale og politiske struktur, som man tidligere havde 
opereret med. I de senere år har forestillingen om Den Engelske Borgerkrigs konsekvenser ændret 
sig, sådan at man har bevæget sig væk fra at se den som et dramatisk skred fra en samfundstype til 
en anden(eksempelvis fra en aristokratisk til en burgøjsisk samfundsorden). Dette betyder imidlertid 
ikke at talen om en afgørende samfundsudvikling i 1600-tallet, relateret til Den Engelske 
Borgerkrig, er forstummet, men indebærer snarere at forestillingerne om samfundsmæssig ændring 
har antaget en ny form. Således skriver Anna Bryson at hvis Den Engelske Borgerkrig ikke var et 
skifte fra et aristokratisk samfund, så var den ikke desto mindre et led i en udvikling, hvorunder den 
aristokratiske samfundsorden fandt nye former for at tilpasse sig til en ny virkelighed.3 Meget af 
                                                 
2 Eksempelvis i form af tidligere nævnte bog af David Castranovo, men også flere andre værker, hvoraf flere fremgår af 
litteraturlisten. 
3 Bryson s. 23-24 
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dette speciale vil forme sig som præsentation af forskellige teorier om udviklingen i 1600-tallet, 
med henblik dels på at begrunde periodens interessanthed som historisk genstandsfelt og dels på at 
kaste lys over hvilken kontekst det kildemateriale, som bliver præsenteret og analyseret senere hen i 
specialet, er skrevet i, og deraf hvilke udviklinger man skulle forvente at finde i materialets indhold.  
 
Den type af kildemateriale jeg har besluttet at arbejde med, er den genre der på engelsk kaldes 
’Courtesy Books’, og som jeg fremover vil referere til med betegnelsen manerbøger. Årsagen til jeg 
har valgt denne genre hænger sammen med mit valg af 1600-tallet som tidsmæssigt genstandsfelt. 
Manerbøgerne forekommer oplagte til at belyse sammenhængen mellem det ideologiske koncept 
om en gentleman og de politiske og sociale ændringer i samtiden, fordi disse netop i høj grad 
fokuserer på politisk magt og social prestige. Det er her vigtigt hurtigt at få slået fast at den genre, 
som jeg har valgt at kalde manerbøger, ikke er etikettebøger i vores nutidige forstand. Der findes 
flere undergenrer under mærkatet ’Courtesy Books’, men i en eller andet udstrækning er der i alle 
tilfælde tale om værker med et bredere sigte end bare at lære læseren høflighedsregler. Der er 
snarere tale om dannelseslitteratur, hvor forfatteren fremsætter en mere eller mindre komplet og 
sammenhængende vision for det etisk korrekte liv. I forbindelse med fremstillingen af den ideelle 
livsstil fremkommer så tanker om hvordan man uddannelsesmæssigt kan forbedre sig(eller 
eventuelt forbedre ungdommen) med henblik på at muliggøre den fremstillede optimale levemåde. 
Det er betegnende for manerbøgerne, at etikette også spiller en rolle i bøgerne, men samtidig at 
korrekt etikette ikke tillægges nogen egen betydning, men anses for væsentligt grundet dens 
formodede evne til at udvikle personen i en korrekt moralsk retning. Dette vil imidlertid blive 
uddybet i et senere afsnit, hvor jeg vil beskrive genren, dens historie og karakter, nærmere. Udover 
at de emnemæssigt beskæftiger sig med emner der er tæt relateret til tidens samfundsudvikling, er 
det også værd at bemærke, at der er tale om en genre der blomstrede og nød stor popularitet i 1600-
tallet. Den må altså have haft en appel til datidens mennesker og kan derfor med rimelighed 
formodes at have sagt disse noget af relevans for udviklingen i det omgivende samfund. Da det er 
en genre der især henvender sig til et publikum af højere social stand, bliver manerbøgerne så meget 
desto mere relevante i lyset af den tidligere nævnte tilbøjelighed til at se 1600-tallets udvikling som 
udtryk for en omskiftelse indenfor aristokratiet.  
 
Af nøglebegreber har jeg som det fremgår af underoverskriften fundet det formålstjenstligt at 
fokusere på tidens syn på emner som rang, prestige og ædelhed. Det er almen viden, selv i vore 
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dage, at gentleman-idealet var knyttet til en fremtrædende social gruppe i det engelske samfund og 
på den baggrund må forestillinger om rang og prestige have været nært knyttede til forestillingen 
om en gentleman. Samtidig er disse begreber interessante, fordi de politiske og sociale udviklinger, 
der som ovenfor nævnt skulle have fundet sted i 1600-tallet, kan antages at have afspejlet sig i de 
forskellige rangklassers sammensætning og i forestillinger om hvad der anses for prestigefyldt. 
Begrebet ædelhed kræver en nærmere forklaring, da det, i forhold til de andre, ligger noget fjernere 
fra vore dages forestillingsverden. Som bekendt kan nobility på engelsk dække over to danske ord, 
nemlig: Både adelskab og ædelhed. Adelskab refererer til titler der i dag har mistet deres formelle 
vægt i alle sammenhænge, men som tidligere indebar en reel retslig, politisk og økonomisk 
betydning. Ædelhed derimod forbindes med særlige mentale karaktertræk af høj moralsk værdi. 
Denne dobbelttydighed er ikke kun er til stede i de danske ord men også i det engelske ord, sådan at 
nobility kan dække over både en juridisk status og en mental kvalitet. Når jeg gennem specialet 
anvender ordet ædelhed er det en oversættelse af ordet nobility i de tilfælde hvor jeg føler at det 
refererer til en mental kvalitet. Ikke desto mindre er de to danske ord – og de to betydninger af det 
emgelske – nært forbundne, på den måde at den mentale kvalitet ædelhed blev anset for en 
forudsætning der skulle opfyldes for at berettige sig til opnåelsen af den juridiske status som adelig. 
Udover at jeg anvender ordet i betydning af en mental kvalitet – i lighed med den nutidige 
forståelse af ordet – så er det helt centralt at forstå at begrebet i en 1600-talssammenhæng også 
indikerer en kvalificering til politisk lederskab og en berettigelse til særlige rettigheder eksempelvis 
juridisk, politisk eller økonomisk(et betydningsaspekt der ikke ligger ædelhed i nutidens sprog). I 
lighed med de beslægtede forestillinger om rang og prestige gælder det at ædelhed var et centralt 
begreb, for datidens samfundsmæssige diskurs og på den baggrund er det nok værd at se nærmere 
på, når nu interessen ligger på 1600-tallets politiske og sociale udviklinger(der må forventes at 
afspejle sig i anvendelsen af begrebet). 
 
For at sammentænke de ovenstående interesseområder(angående tidsperiode, kildemateriale og 
begreber) i en klar problemstilling, så er det min intention at analysere manerbøger fra før og efter 
Den Engelske Borgerkrig med særlig fokus på de ovenfor præsenterede begreber, ud fra den 
formodning at dette vil kunne kaste interessant lys over, hvilken påvirkning de markante ændringer 
i England i 1600-tallet (særligt i relation til Den Engelske Borgerkrig) afstedkom på tænkningen i 
samtiden, hvad angår synet på samfundet og individer indenfor gentlemanklassens forståelse af sig 
selv og deres klasses rolle i forhold til det bredere samfund. Formuleret som et spørgsmål er den 
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problemformulering som specialet vil søge at besvare: Afspejler de politiske og samfundsmæssige 
omskiftelser – særligt Den Engelske Borgerkrig – sig i de analyserede manerbøgers form og 
tematik? Hvis dette er tilfældet hvordan kommer denne afspejling til udtryk, og hvad viser dette om 
forfatternes opfattelse af samfundet, samt en gentlemans rolle i det. 
 
Førend analysen kan påbegyndes er det imidlertid klart, at det først må introduceres mere konkret 
hvad de politiske og sociale ændringer i England bestod i, med henblik på kunne genkende en 
sammenhæng med manerbøgernes indhold. Inden analysen vil derfor følge to 
baggrundsafsnit(inddelt i flere underafsnit), der præsenterer forskellige forskeres syn på 
udviklingen i 1600-tallet.  
 
Det første baggrundsafsnit har titlen 2. Forskningstraditioner omkring civilisationsprocesser, 
gentleman-idealer og manérbøger.  I denne del af rapporten vil blive præsenteret 
forskningslitteratur indenfor to for specialet relevante felter. Dette afsnit er inddelt i tre underafsnit. 
Det første af disse vil omhandle manerbogsgenren med henblik på at udgrænse den og præsentere 
dens funktion i samfundet. I den udstrækning det falder naturligt(og er med til at kaste lys over 
genrens betydning) vil genrens historiske udvikling også blive inddraget. Dette afsnit bygger på 
bogen ’Gentlefolk in the Making’ af John E. Mason , der er udvalgt til formålet på grund af hans 
klare definition af genren. 
 
Andet underafsnit omhandler de ideologiske bevægelser der influerede synet på politiske og sociale 
spørgsmål i den tidlige moderne tid. Det er formålet både at præsentere hvordan udviklingen har 
taget sig ud for senere forskere og at give en fornemmelse for, hvordan situationen har været 
opfattet i samtiden. Norbert Elias’ værk ’the Civilizing Process’ bliver anvendt til det første, mens 
bøgerne ’The Indian Summer of English Chivalry’ af Arthur B. Ferguson og ’From Courtesy to 
Civility’ af Anna Bryson bliver brugt både til at se tingene distanceret, og samtidig til at give et 
indtryk af hvordan de ideologiske bevægelser har været forstået i samtidens egne begreber.  
 
Da dette speciale søger at undersøge samfundsmæssige udviklinger i 1600-tallet er det af væsentlig 
betydning at danne sig et billede, af den overordnede udvikling som historikere har set i 1600-tallets 
England og særligt Den Engelske Borgerkrigs betydning. Dette dels for at få et bedre billede af 
hvilke perspektiver der kan tænkes at dukke op i manerbøgerne, dels for at underbygge selve 
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specialets formål som værende af historisk interesse. Et indtryk af samfundsindretningen, og de 
udviklinger som fandt sted i samfundet i Tidlig Moderne Tid, fremgår allerede af afsnit 2 om 
forskellige forskeres syn på manerbøgernes betydning. Ikke desto mindre forekommer det 
formålstjentstligt at give en fremstilling, der fokuserer mere specifikt på England og på Den 
Engelske Borgerkrig. Afsnit 3. vil være dedikeret til at give en sådan – relativ kort – fremstilling. 
Afsnittet falder i fire underafsnit: Først en præsentation af de engelske rangklasser og deres 
middelalderlige rødder. Så en præsentation af det engelske samfund i 1600-tallet, med særlig fokus 
på de konflikter og politisk-sociale forskydninger der prægede det. Dernæst en fremstilling af 
forskellige forskningstraditioner omkring Den Engelske Borgerkrig og endelig - da det er afgørende 
at få indblik i kildematerialets natur og dets målgruppe - et afsnit omkring læsning og uddannelse i 
England 
 
Både afsnit 2. og 3. vil blive rundet af med en refleksion over, hvilke pointer i afsnittet der synes 
mest væsentlige, eksempelvis hvilke af de beskrevne samfundsændringer man ud fra den beskrevne 
forskning skulle forvente at finde afspejlet i kilderne. 
 
Inden analysen vil et kort afsnit(kaldet Indledning til analysen) redegøre for hvilke overvejelser, der 
ligger til grund for valget af kildemateriale. 
 
Baggrundsoplysninger om tidligere forskning fylder altså en del i specialet. Ikke desto mindre er det 
imidlertid vigtigt at være sig bevidst, at fokuspunktet i dette speciale i nogen grad adskiller sig fra 
tidligere litteratur, der har behandlet det engelske samfund set gennem manerbøger. Forskningen 
har primært beskæftiget sig med manerbogsgenren, som indgangsvinkel til meget overordnede 
perspektiver, i forhold til hvilke dette speciales interesse for 1600-tallet er meget kortsigtet. 
Manerbøgerne har således(som det vil fremgå senere i specialet) vakt interesse som indgangsvinkel 
til lange kulturelle skift såsom et skift fra barbari til civilisation, fra middelalder til moderne tid etc. 
Dette speciales fokus skiller sig således ud ved at fokusere på konsekvenserne af bestemte politiske 
begivenheder(Den Engelske Borgerkrig og de med denne forbundne politiske omvæltninger) over 
en i sammenligning kort periode(1600-tallet). Det lægger en særlig ramme omkring analysen, der 
vil holde opmærksomheden på bestemte nedslagspunker, nemlig synet på samfundet samt 
forståelsen af individers og klassers rolle i samfundet. 
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Der er udvalgt fire værker til analyse, heraf to fra før og to fra efter Den Engelske Borgerkrig, for 
på den måde at kunne se hvorvidt krigen afspejler sig i ændringer i tematikken i bøgerne fra før 
krigen sammenlignet med de bøger der er skrevet efter. De fire værker vil blive analyseret hver for 
sig, hvorefter en samlet analyse vil se nærmere på hvordan en række emner behandles på tværs af 
teksterne. 
 
Det sidste afsnit i projektet opsummerer projektets resultater. 
 
2. Forskning omkring civilisationsprocesser, gentleman-idealer 
og manérbøger 
 
2.1 Om selve manerbogsgenren  
 
Dette afsnit vil som nævnt omhandle selve manerbogsgenren: Dens afgrænsning i forhold til andre 
genrer og dens historiske funktion. Redegørelsen for dette vil basere sig på John E. Masons bog 
’Gentlefolk in the Making – Studies in the History of English Courtesy Litterature and Related 
Topics From 1531 to 1774’ fra 1935. I denne gennemgås genrens rødder og udvikling, undergenrer 
samt i mindre grad det ideologiske miljø hvori bøgerne blev skrevet. Som det fremgår af værkets 
undertitel drejer det sig om genrens udvikling i perioden 1531-1774, men Mason kommer også ind 
på de tidligere forbilleder, der har inspireret til genrens udvikling i renæssancen. Relevansen af 
Masons fremstilling ligger i, at den demonstrerer genrens væsentlige funktion for samfundet på en 
række områder, og dermed anskueliggør, hvorfor manerbøger er en god indgangsvinkel. når man 
ønsker at belyse 1600-tallets tænkning. Den tidligere nævnte væsentlige pointe om at manerbøgerne 
er en genre med et væsentligt bredere aspekt end bare at fungere som etikettebøger bliver også 
yderligere klargjort. Mason er ellers blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at belyse genrens 
samfundsmæssige betydning4, men det er min overbevisning, at Mason vil udfylde sin rolle 
tilfredsstillende, hvad dette angår, især når han præsenteres sammen med andre forskere, der kan 
kaste lys over de områder han ikke dækker. Beslutningen om at anvende Mason som grundlag for 
afsnittet er, at hans bog ser ud til at være den eneste, der beskæftiger sig med genren ud fra en mere 
                                                 
4 S. 1 i Drapers anmeldelse. 
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litterær indgangsvinkel og over så lang en tidsperiode(der findes også overvejelser om dette i andre 
værker, men Masons synes at være det eneste hvor det er hovedfokus). 
 
At definere genren manerbøger kan være særdeles problematisk, skriver Mason, men et definerende 
karaktertræk, som han peger på, er at bøgerne har en grad af praktisk og konkret orientering, der 
adskiller dem fra ”metafysiske undersøgelser” af menneskelivets ultimative formål og højere og 
lavere goder. Dermed har Mason trukket en skarp linje, der pr. definition ser manerbøgerne som 
adskilte fra metafysiske etikovervejselser og ordsprogssamlinger, men samtidig fortæller han at 
manerbøgerne har deres oprindelse netop i disse to former for dokumenter5. Som forløbere, og til en 
vis grad inspirationskilder, peger han eksempelvis på diverse tekster af Aristoteles og Platon, 
Salomons Ordsprog og Ciceros Om Pligterne. Disse tekster var ikke bare i deres form og emnevalg 
en del af udviklingen frem mod manerbøgerne – også selve indholdet i disse tekster var ofte 
springbrættet for de diskussioner der forekom i manerbøgerne. 
 
Det var dog ikke alene de bibelske tekster og antikkens filosoffer der øvede en indflydelse på 
manerbogsgenren. En anden – men naturligvis relateret – form for tekster som Mason peger på, som 
et udviklingstrin henimod den egentlige manerbog, var de såkaldte kongespejl, som var almindelige 
i middelalderen og også eksisterede sideløbende med manerbøgerne(med James I’s Basilikon 
Doron som en af de sidste og det mest kendte eksempel). Der er tale om instruktioner til den kristne 
fyrste, om hvordan denne bør regere, såvel som optræde i personlige spørgsmål. Et ofte anvendt 
litterært instrument i kongespejlene er at modstille en beskrivelse af den gode fyrste med en 
beskrivelse af den dårlige. Mulige inspirationskilder til denne form for tekster kan findes i 
Xenophons Cyropaedia og  Claudians hyldestdigt til den gode konge(sidstnævnte ses ganske ofte 
citeret i manerbøgerne). Kongespejlene har ofte en stærkt religiøs dimension men denne gør sig 
stærkest gældende i de tekster der ligger tidligt i middelalderen. I løbet af middelalderens konflikt 
mellem kejser og kirke opstod en tradition, der i højere grad trak på sekulære kilder – i begyndelsen 
Aristoteles og senere en mere bred base af antik inspiration. Ordet fyrste(på latinsk Princips) kan 
som samlebetegnelse dække over alt fra kejseren til diverse småkonger. Afstanden fra sidstnævnte 
til en offentlig administrator, fredsdommer eller jordbesidder er ikke så stor og på den baggrund 
kunne overgangen ske fra kongespejlene til manerbøger for disse, skriver Mason. 
 
                                                 
5 Mason s. 5-6 
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Den tredje indflydelse, som Mason nævner, er middelalderens ridderromaner. Dog gør han her 
meget ud af at understrege, at der ikke er den direkte sammenhæng som den almindelige opfattelse 
antager. . Tværtimod er de eksempler til efterfølgelse der fremhæves i manerbøgerne oftere antikke 
eller samtidige end de er ridderlitteraturens helte(Arthurs riddere, Roland osv.) og meget af 
middelalderens romantiske litteratur bliver fordømt i manerbøgerne som underlødig. Der eksisterer 
således en afstand mellem ridderlitteraturen og manerbogstraditionen, som også afspejler sig i 
forskellige synspunkter på en række områder, eksempelvis hvad angår synet på dueller, et fænomen 
som spillede en meget central og positiv rolle i ridderromanerne, men bliver næsten entydigt 
fordømt i manerbøgerne. Mason nævner imidlertid tre bøger der kan henregnes til ridderlitteraturen, 
hvis man forstår begrebet bredt, og som havde en afgørende indflydelse på manerbøgernes 
udvikling. Det drejer sig om Ridderordenens Bog af Ramon Lull, De Gode Manerers Bog af 
Jacques Le Grand og Skt. Albans Bog. Disse bøger var populære i Vest- og Sydeuropa i et par 
århundreder og peger fremad i udviklingen af manerbogsgenren ved også at behandle daglige 
gøremål og dagligdags optræden som noget væsentligt for ridderens karakter6.  
 
Masons fremstilling viser at nspirationskilderne til manerbogsgenren var mangfoldige og indholdet 
derfor også bredt, det understreges dermed hvad der tidligere har været nævnt, nemlig at genrens 
tematik rækker langt udover senere tiders etikettebøgers, selvom genrens navn kan give 
associationer til disse for nutidsmennesker. Etikettebogen har til formål at præsentere læseren for et 
handlemønster, der vil gøre et godt indtryk på andre og lette sociale interaktioner, mens 
manerbogens emnevalg er betydeligt bredere. Emner som Mason nævner er diskussioner om 
ædelhedens natur og oprindelse, børneopdragelse og uddannelse og hvilke aktiviteter der sømmer 
sig for en person af god afstamning. Manerer(’Courtesy’) kan derfor  - ”tentatively” skriver Mason - 
defineres som en et kodeks om etik, æstetik og særskilt nyttig information for en klassebevidst 
gruppe og en manerbog er en bog der fremsætter et sådant kodeks. Som nævnt tidligere med en grad 
af konkretisering der adskiller sig fra ”metafysiske undersøgelser”. 
 
For at skabe en form for orden i det morads af varierende tekster med forskelligartet indhold vælger 
Mason at foretage fire underinddelinger af genren. Disse fire underinddelinger præsenteres her, 
fordi det illustrerer hvilket bredt spektrum af emner manerbøgerne omhandlede. Dette er vigtigt 
                                                 
6 Mason s. 8-10 
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fordi det viser at manerbøgerne vil kunne kaste lys over samfundsudviklingens betydning på en lang 
række områder(filosofisk, politisk etc.). Masons fire kategorier er: 
 
1. Paternalistiske instruktioner fra en ældre til en yngre person, hvis velbefindende ligger den 
ældre på sinde. Disse tekster er i reglen summariske og forholdsvis uformelle i tonen.  
2. Bøger om høflig optræden, der minder om den paternalistiske genre i indhold, men 
udtrykker sig mere formelt og gennem en bedre systematik søger at skabe en mere 
fuldstændig og sammenhængende teori samt en ”encyklopedic body of information”. 
Indenfor denne undergenre ses desuden gerne en større brug af referencer til traditionelle 
autoriteter(Bibelen, filosoffer), hvor forfatterne til de paternalistiske tekster i højere grad 
refererer til deres egen erfaring. 
3. ”the book of policy” der beskæftiger sig med regeringsførelse og opnåelse af 
samfundsmæssig prestige. 
4. ”the book of civility” der giver detaljerede instruktioner angående personlig fremtoning og 
optræden i sociale sammenhænge. Emner der dækkes kan være påklædning, konversation, 
bordmanerer og diverse adspredelser. Det der adskiller denne type bog fra vore dages 
etikettebøger er, skriver Mason, at den fremstiller regler for god smag og opførsel der er 
universelle, i modsætning til etikettebogens fokus på en bestemt social gruppe. Mason 
skriver som sagt regler der er universelle. Til dette kan indvendes at det kan være særdeles 
vanskeligt at vurdere hvilke regler for god smag der faktisk er universelle. En mere 
anvendelig – let ændret – definition kunne derfor være at det er bøger som tilstræber at 
præsentere høflighedsregler af universel gyldighed. 
 
Mason ser de fire undergenrer som videreførsler, eller delvise videreførsler, af skillelinjer mellem 
de genrer der inspirerede til manerbogsgenren. Således er bøger i gruppe 1 en videreførsel af – og 
trækker ofte eksplicit på – diverse ordsprogssamlinger og græske og romerske læredigte. Gruppe 2 
gør i højere grad brug af længere filosofiske tekster med samt antikke taler kongespejlene og den 
tidligere nævnte ridderlitteratur. I forbindelse med gruppe tre nævnes Machiavelli. Inspirationen for 
gruppe fire synes for Mason at være meget lig inspirationskilderne til gruppe to, blot med fokus på 
de mere konkrete høflighedsregler.  
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Manerbøger var ikke kun en genre for mænd; Tværtimod inkluderer genren en mængde værker 
rettet mod kvinder. Den slags tekster var almindelige gennem hele middelalderen og var ofte 
skrevet af kirkefædre. Som følge af deres kirkelige oprindelse er der som regel tale om værker, der 
trækker på religiøse kilder og argumenterer religiøst. Emner var pligterne for forskellige grupper af 
kvinder(Mason nævner jomfruer, koner og enker). Senere(Mason giver ikke nogen præcis 
tidsangivelse) kom flere værker til med en mere sekulær tone. Mason nævner i den forbindelse både 
bøger for kvinder i de højere og i de lavere rangklasser og bøger skrevet af både mænd og en enkelt 
kvinde7. 
 
Hvad har så afstedkommet udviklingen fra etiske udredninger og ordsprogssamlinger til egentlige 
manerbøger? Her peger Mason på en afgørende udvikling i tematik, nemlig en øget fokus på 
årsagen til eksistensen af forskellige samfundsgrupper og hvad der udmærker et menneske og 
dermed berettiger til forbindelse med en bestemt social klasse. Han fortæller således: Fra antikken 
fandtes allerede en vis interesse for denne problemstilling, og forskellige udtalelser fra autoriteter 
omkring emnet blev en inspirationskilde for den senere debat. Det er imidlertid først i 
middelalderen at spørgsmålet kommer til for alvor at bliver centralt i litteraturen. Den optagethed af 
spørgsmålet om klassetilhørsforhold, og begrundelsen for dette, som indledtes i middelalderen 
synes at have haft forbindelse til kristendommen. For at illustrere problematikken citerer Mason 
således følgende strofer fra John Ball8: 
 
”When Adam delved and Eve span, 
Who was then the gentleman?”9 
 
Mason forklarer at det det ovenfor nævnte citat formulerer noget, der plagede i hvert fald nogle af 
middelalderens mennesker. Det var fastlagt i kristendommen at alle var lige for Gud, men samtidig 
var det åbenlyst at dette langt fra gjorde sig gældende i samfundet, hvilket virkede uretfærdigt og 
uforståeligt, når nu Gud havde skabt verden og den derfor burde være en afspejling af hans 
algodhed. Et forsøg på at forklare dette bestod i at relatere den uretfærdige indretning til arvesynden 
og derved give en form for forklaring på situationen, men det står klart, at det, selv på trods af den 
slags forsøg, for ikke så få mennesker var et problem at få deres religiøst funderede forestillinger, 
                                                 
7 Mason s. 21-22 
8 En engelsk præst og revolutionær fra 1300-tallet. 
9 Mason s. 7 
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om hvordan verden måtte hænge sammen, til at passe ind i den hverdag de mødte. Adel var altså et 
uforklarligt fænomen, der behøvede et forsvar for sin eksistens10.  
 
Dette spørgsmål om grundlaget for social distinktion var omstridt, og der blev derfor skrevet en del 
tekster, med henblik på at kunne gøre sig gældende i debatten om denne problemstilling og Mason 
ser i disse skrifter rødderne til fremkomsten af den egentlige manerbogsgenre. Som Mason 
beskriver det var der overordnet to ideologiske strømninger: På den ene side var der en udbredt 
opfattelse af at det var upraktisk at rykke folk ud og ind af adelen hele tiden og at samfundet kun 
kunne fungere med et mere rigidt socialt system. Det skortede således ikke på folk der ville forsvare 
mere tætte skodder mellem de forskellige klasser. Argumenter for fandtes der en mængde af. 
Arvelighed(at ledere har større sandsynlighed for at avle gode ledere) var en ofte brugt begrundelse. 
Religiøst kunne det rigide sociale system forsvares ved at pege på det himmelske hierarki, med flere 
forskellige klasser af engle, samt hierarkiske strukturer i den af Gud skabte natur. I middelalderen 
var det denne tænkning der var dominerende og gav sig udslag det såkaldte stændersystem, med 
skarpt inddelte klasser. Overfor denne tankegang stod imidlertid en ”rather democratic theory”, som 
forfægtede at det alene var en persons dyd der afgjorde vedkommendes ret til at tilhøre overklassen 
og advarede mod at føre sig frem på baggrund af rigdom eller afstamning. Med fremkomsten af den 
humanistiske bevægelse, skriver Mason, blev dette synspunkt i høj grad styrket og rykkede fra det 
revolutionære overdrev til at blive langt mere anerkendt, hvorved debatten skærpedes11. 
 
Det aspekter af den ovenstående gennemgang af Mason, som især er værd at hæfte sig ved, er dels 
den definition af genren som fremgår eksplicit og dels det overordnede indtryk af genrens formål 
som Mason aldrig ekspliciterer, men som kan fornemmes ud fra hans fremstilling. Den netop 
beskrevne gennemgang(på de sidste halvanden side op), af hvordan Mason forklarer genrens 
udvikling, er imidlertid især interessant for, hvad den indirekte fortæller. Som vi tidligere har set 
består en del af Masons definition på en manerbog af, at det er et værk, der giver en kodekseret 
fremstilling af en samfundsgruppes syn på etik eller æstetik. Ud fra den beskrivelse kan en 
manerbog udspringe af en hvilken som helst gruppe, men det som Mason aldrig ekspliciterer, men 
som fremgår indirekte af især hans gennemgang af genrens udvikling, er at manerbøgerne primært 
udsprang af samfundets højere lag. Som Mason har beskrevet udviklingen, drives den frem af et 
behov for at definere og begrunde adgangen til en særligt høj samfundsstilling. Dermed afslører 
                                                 
10 Mason s. 6-8 
11 Mason s. 8 
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Mason, at den genre han beskæftiger sig med er en der er særligt knyttet til de økonomisk og 
politisk mest fremtrædende lag; Det er temaer omkring og af interesse for en sådan gruppe der 
fylder manerbøgerne. Dette annonceres da også klart af titlerne på de fleste af de værker Mason 
nævner, eksempelvis ’the Governour’, ’the Compleat Gentleman’ etc. Dette peger på at den senere 
analyse af manerbøgerne kræver et indblik i den sociale struktur i datidens England og i den 
ideologiske tænkning(selv- og samfundsforståelse) i samfundets højere lag. Det er dette som vi vil 
vende os mod i de næste afsnit.  
 
2.2 Ideologiske bevægelser i senmiddelalder og tidlig moderne tid. 
 
2.2.1 Norbert Elias 
 
En af de mest kendte teoretikere hvad angår den ideologiske udvikling i senmiddelalderen og tidlig 
moderne tid er den tyske sociolog Norbert Elias(1897-1990). Han er af særlig interesse for dette 
projekt, idet han benytter sig af manerbøger som kilder og har fokus på overklassen. Her skal derfor 
gives en overordnet introduktion til det billede han tegner af den idehistoriske udvikling. 
Udgangspunktet for Elias er at drivkraften for historien består i konkurrence mellem mennesker på 
en række felter, inkluderende både det sociale, politiske og økonomiske område12. Elias’ bog 
Civlisationsprocessen er derfor et forsøg på at spore udviklingen af den europæiske mentalitet fra 
middelalderen og frem til et godt stykke op i moderne tid som et resultat af en sådan fortløbende 
magtkamp. Det primære karaktertræk ved middelalderen var, ifølge Elias, at den gamle 
feudalherreklasse i stadigt stigende grad blev nødt til at forpagte sin jord bort til administratorer. 
Sideløbende hermed skete der en specialisering i produktionsmidlerne, som skabte en ny klasse af 
specialiserede håndværkere i byerne. Den nye klasse af borgere – administratorer og byens 
håndværkere – kom med tiden i opposition til den gamle adel. Resultatet af denne spænding var i 
sidste ende at kongen blev en langt mere væsentlig figur, som regulator af det mere komplicerede 
samfund og mægler mellem de stridende interesser. Kogens magt styrkedes yderligere af at 
pengeøkonomien gav ham bedre muligheder for at aflønne administratorer(statsapparatet 
udbyggedes). Sin nye stærke position anvendte kongen til at sikre sig eneret på to områder: 
                                                 
12 Jf. Hans Henrik Appel i bogen Tinget, magten og æren. Fremstillingen af Elias er skrevet under inspiration fra dette 
værks præsentation af samme. 
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skatteopkrævning og voldsudøvelse. Især sidstnævnte er den helt centrale faktor som, ifølge Elias, 
skulle komme til at præge den vestlige civilisations idehistoriske udvikling. I og med 
voldsanvendelsen blev juridisk forbudt og i øvrigt mindre anvendelig, som følge af de mere 
komplicerede samfundsstrukturer, blev en psykologisk udvikling sat i gang, hvorunder folk søgte at 
undertrykke deres affekter. Elias undgik i reglen eksplicit at placere sin teori i forhold til andre, men 
udtalte på et tidspunkt sit ønske om med anvendelse af Marx, Freud og Weber at skabe ”a theory of 
the development of humanity”13. Det står altså klart at Freud var en væsentlig inspirationskilde og 
det ovenstående synes at være et eksempel på en freudiansk tilgang til historien: Det Elias’ 
fremstilling beskriver er udviklingen af overjeg’et, fra Freuds kendte psykologiske model. Som 
Elias ser det er det i forbindelse med denne proces at manerbøgerne for alvor kommer i anvendelse, 
fordi de kunne diffundere redskaber til at kontrollere ens affekter, samt metoder til at demonstrere 
rang i det nye magtspil omkring kongen, hvor anvendelsen af fysisk vold som tidligere nævnt var 
bandlyst. Selv om den ovenstående beskrivelse kan give indtryk af en proces mod mindre og mindre 
frihed, gør Elias en del ud af at den enkeltes muligheder for at gøre sig gældende i samfundet 
faktisk voksede, forudsat at man var i stand til at sætte sig i besiddelse af de nye sociale værktøjer. 
Det er dog væsentligt for Elias at understrege, at den ovenfor beskrevne udvikling er den 
overordnede for Europa og over et langt stykke tid. De enkelte samfund fulgte hver deres kurs, 
skriver han, ligesom der var mange tilbageslag i den overordnede fremadskriden mod mere og mere 
markant driftsundertrykkelse. Som det fremgår af denne gennemgang af Elias’ teori er en afgørende 
præmis for ham, at der er snæver sammenhæng mellem den overordnede udvikling i et samfunds 
strukturer og den psykologiske udvikling hos dets indbyggere, det som Elias betegner som 
henholdsvis socio- og psykogenese. 
 
2.2.2 Arthur B. Ferguson 
 
Som det fremgår trækker Elias’ teori på forestillinger, der først er blevet udformet i det 19. og 20. 
århundrede(eksempelvis psykoanalysen). På den baggrund må man forstå Elias som en distanceret 
tyvende århundredes forståelse, der ligger langt fra den begrebsramme som menneskene i Den 
Tidlige Moderne Tid selv har anvendt til at forstå hvad der skete med deres samfund. Interessant er 
imidlertid også at se på hvordan udviklingerne i samtiden har været opfattet og italesat af samtidens 
mennesker. Til det formål kan anvendes Arthur B. Fergusons ’the Indian Summer of English 
                                                 
13 Krieken s. 43 
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Chivalry’, fra 1960. Udgangspunktet for Ferguson er, at han mener, der er blevet skrevet en del 
bøger om ridderidealet i dets glansperiode, samt om gentleman-idealet, men meget lidt om 
overgangen mellem de to anskuelser. Ferguson mener således, der er en periode fra 
hundredårskrigen og frem til den engelske revolutions indførelse, hvor middelalderens ridderideal 
stadig blev anset for et praktisk anvendeligt værdisæt af overklassen. Ydermere mener Ferguson, at 
denne periode er overset af de der forsker i både middelalder og renæssance, fordi disse har 
forkastet mange af datidens tekster på baggrund af deres manglende originalitet og manglende 
æstetiske værdi. Der har ifølge Ferguson været en ”general failure to see these materials as 
together the expression of a characteristic outlook, something which, for the lack of any better term, 
must be called the chivalric mind”14. Fergusons formål er at give et indblik i denne sidste periode, i 
hvilken ridderidealet var en levende tradition for den engelske overklasse, men hans fokus er ikke 
kun snævert på ridderidealet, men tegner samtidig et generelt billede af hvordan de herskende 
grupper forsøgte at begribe og finde fodfæste i et samfund i fremdrift mod en ny(større) grad af 
kompleksitet. Som kilder til at undersøge ridderidealet bruger han engelske poeter, der anvender et 
ridderligt tema, såsom Stephen Hawes15 og John Bourchier16, ligesom han ser nærmere på de 
værker der blev oversat og finder, at der var en stor interesse i datiden for at oversætte udenlandske 
værker med et ridderligt tema(som Froissart17 eksempelvis). Da hans bog i høj grad handler om 
overgangen mellem ridderideal og humanisme, ser han også nærmere på det humanistiske ideal og 
dets forhold til ridderlitteraturen, især belyst gennem engelske humanistiske skrifter. Ferguson 
angiver intet omkring hvilke teoretiske grundpositioner der inspirerer hans tilgang til materialet, og 
hans litteraturliste henviser kun til bøger, der beskæftiger sig snævert med ridderideal, 
gentlemanideal og samfundet i Tidlig Moderne Tid. 
 
Præmissen for Ferguson er meget lig Elias’ billede af den samme tidsperiode: Der er tale om et 
samfund i hastig forandring på vej mod større kompleksitet og mod større national samling. 
Afgørende for Ferguson er imidlertid at vise, at forandringsprocessen blev imødegået af samtidens 
englændere på en mere mangeartet facon, end andre historikere har fremstillet det. Det er således 
Fergusons påstand, at der var to forskellige strategier, som blev bragt i anvendelse for at tilpasse sig 
til de nye vilkår, nemlig to vidt forskellige ideologier: På den ene side humanismen og på den anden 
                                                 
14 Ferguson s. xi 
15 Stephen Hawes (?-1523), engelsk poet. 
16 John Bourchier (1595-1660). Engelsk parlamentariker. Efter puritanernes sejr var han med til at underskrive 
dødsdommen over Charles I. 
17 Jean Froissart (1333-1405), fransk krønikeskriver, hvis skrifter var stærkt præget af ridderidealerne. 
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side en genopvækkelse af de gamle ridderidealer. Begge ideologier blev, ifølge Ferguson, 
understøttet af impulser udefra, idet humanismen blev spredt via Italiens kulturelle dominans i 
Europa, mens ridderidealerne også fik ny næring ved øgede handelsmæssige og dynastiske 
forbindelser til Burgund18, samt en større læserskare, der blev ved deres introduktion ind i bøgernes 
verden samtidig blev påvirket af de franske ridderromaner(af den simple årsag at disse udgjorde en 
stor del af den litteratur der var til rådighed19). 
 
På intet tidspunkt leverer Ferguson en samlet oversigt, hvor han kontrasterer humanismen og 
ridderidealet, men ud fra hans spredte bemærkninger kan man tegne et billede af flere punkter, hvor 
de to tankesystemer står i modsætning til hinanden. Til ridderidealet knyttede sig et samfundsideal, 
hvor de militære og intellektuelle opgaver var fordelt på adskilte stænder. Det vil sige at 
feudalherrernes rolle først og fremmest var som væbnet arm for kongen, mens juridiske og i det 
hele taget samfundsmæssige betragtninger blev foretaget af kleresiet. En anden side af ridderidealet 
var imidlertid at begge de to grupper hovedsageligt var rekrutteret fra adelen. Som del af den 
politiske tænkning der knyttede sig til ridderidealet var også et dynastisk syn på staten, ifølge 
hvilket ridderens loyalitet hvilede på en personlig æresrelation til kongen. Humanismen derimod 
betød en afvigelse fra ridderidealet på alle disse centrale punkter: Ud fra humanisternes synspunkt 
var det sådan, at samfundet i stadigt mindre grad havde brug for en elite af ren militær skoling. I 
stedet var der behov for rådgivere og administratorer, der kunne håndtere det stadigt mere 
komplekse samfund. Det var derfor målet at eliten skulle kombinere militære og intellektuelle 
kapaciteter, men først og fremmest være bogligt orienterede20. Hvad mere var at selvom dette først 
og fremmest gjaldt adelen måtte alle borgere skoles og tage del i ansvaret for landet. Som det 
fremgår af sidstnævnte bragte humanismen også en anderledes konception af landet med sig: En 
gryende nationalstatsopfattelse, hvor det var etniske bånd snarere end personlig loyalitet der bandt. 
Bemærkelsesværdigt er denne af Ferguson beskrevne samtidige holdning meget lig hvad Ferguson 
selv giver udtryk for flere steder. Han skriver eksempelvis: 
 
”Especially obscure remains that period – roughly from the close of the Hundred Years’ War to the 
beginning of the Protestant Reformation – when the old ideas still seemed valid to the popular mind 
despite the fact, more apparent to the historian than to men of the day, that the social foundations 
                                                 
18 Ferguson s. 17-20 
19 Ferguson s. 4-8 
20 Se blandt andet Ferguson s. 77-84 
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supporting the old order had to a large extend disintegrated end when thought was already in the 
process of adjusting itself in a hundred subtle ways to the condition of a new society.”21 
 
Det er altså en grundlæggende præmis for Fergusons analyse at samfundet var endegyldigt 
forandret(som også beskrevet i begyndelsen af det foregående afsnit) og at en ideologisk tilpasning 
til de nye forhold var nødvendig for de højere klasser. Det vil sige at hans synspunkt i store træk er 
en validering af de samtidige humanisters mening. 
 
En af de ændringer, der efter Fergusons mening ultimativt førte til det ideologiske skifte væk fra 
ridderidealerne var en ændring i krigsførelsen. Det fremgik af rosekrigene, at den gamle militære 
elite for længst havde mistet sin militære betydning, der i stedet var overgået til kaptajner og 
bueskytter fra yeoman-klassen, skriver han, og understreger at fremdriften mod en stærkere 
centralmagt for den moderne betragter fremstår uafvendelig22. Hele denne fremstilling af, hvordan 
samfundet var i forandring, og ridderidealet derfor måtte uddø kan synes mærkeligt modsigende i 
forhold til titlen på Fergusons bog – the Indian Summer of English Chivalry –, hvor begrebet indisk 
sommer netop skal repræsentere en tese om, at ridderidealet overlevede, udover den tid hvor det var 
af praktisk værdi. Årsagen er imidlertid at Ferguson på engang ser en samfundsudvikling der i 
sidste ende måtte føre til ridderidealets uddøen, og en sidste opblomstringsfase for det, inden dets 
ultimative forsvinden. Målet for Ferguson er at forklare både hvorfor ridderidealet måtte forsvinde, 
og samtidig hvorfor det alligevel fik denne sidste popularitetsperiode. 
 
Hvordan kunne det så være at en revitalisering af ridderidealerne, på trods af de efter Fergusons 
mening åbenlyse sociale og politiske forandringer, kunne fremstå som en mulig – måske endda den 
bedste – vej fremad for samfundet? Årsagen ser Ferguson i den middelalderlige tankegang, ifølge 
hvilken samfundet var en guddommeligt indstiftet orden. Set i det lys måtte alle grundlæggende 
samfundsændringer forekomme som forfald, og dette kunne i datidens tænkning kun hænge 
sammen med menneskets svage natur. Det syntes derfor for mange samtidige at være et naturligt 
modtræk, at styrke de af kirken sanktionerede dyder23. Dertil kommer, som tidligere nævnt, at 
ridderidealet ligesom humanismen blev fremmet af udenlandske impulser. 
 
                                                 
21 Ferguson s. x 
22 Ferguson s. 3-4 
23 Ferguson s. 28-29 
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På trods af de store forskelle i de to ideologiers udsyn er det væsentligt at holde sig for øje, skriver 
Ferguson, at der ikke var tale om en almindeligt anerkendt konflikt, a la vore dages politiske 
konflikter. I enkelte intellektuelles hoveder har der nok været en bevidsthed om en ideologisk 
modsætning, men den blev aldrig gjort eksplicit. I stedet holdt humanisterne sig til at ignorere 
ridderidealet, eller at angribe det indirekte. Det foregik ved at kritisere ufornuften, der ikke var 
nærmere beskrevet men som hentydningsvist kunne kædes sammen med tankebaner man ikke brød 
sig om(eksempelvis ridderidealerne). En anden måde hvorpå man forsøgte at stække 
ridderromancernes appel var ved at påvise deres manglende historicitet. Man påpegede ved hjælp af 
romerske kilder, at Arthur ikke havde eksisteret, eller at hans bedrifter i det mindste var temmelig 
uimponerende24. For hovedparten af befolkningen var det dog ikke en konflikt man var bevidst om. 
Der var snarere tale om en glidende overgang, skriver Ferguson, hvor den gamle måde at tænke på 
langsomt ændredes. Årsagen til at der kunne ske et så dramatisk værdiskred, uden man var sig det 
bevidst, var i høj grad at det gamle samfunds former blev bevaret. Ridderidealet vedblev således at 
være en kilde til æstetik og til normer i begrænsede sociale sammenhænge, sådan at dets tab af 
indflydelse på det etiske og politiske område var mindre åbenlyst. På den måde fandt der en vis 
form for syntese sted, men i den store hele med humanismen som det dominerende element: Det 
som var dikterende hvad angik substansen25.  
 
Ved præsentationen af Ferguson har vi nu set, at Elias ikke er alene med sin opfattelse af, at den 
sene middelalder og Tidlig Moderne Tid var ramme om et samfundsmæssigt skred i retning af en 
stærkere centralmagt. Ydermere har vi set at denne udvikling afstedkom en konflikt, der kædede de 
forskellige positioner i striden mellem det ældre, mere decentraliserede, system og den 
fremvoksende kongemagt sammen med nogle dybereliggende filosofiske konflikter og gav udtryk 
for deres synspunkter – i hvert fald indirekte – gennem deres litterære produktion. Det sidstnævnte 
er vigtigt, fordi det demonstrerer at der var en tradition for(en form for) skriftlig debat, hvilket 
sandsynliggør at de samtidiges opfattelser vil være at finde i manerbøgerne. 
2.2.3 Anna Bryson 
 
I en nyere bog, nemlig ’From Courtesy to Civility – Changing Codes of Conduct in Early Modern 
England’ fra 1998 leverer Anna Bryson en analyse af manerbøger set ud fra en synsvinkel, der 
                                                 
24 Som en slags plaster på såret sporede man til gengæld den engelske kongefamilie tilbage til kejser Konstantin, så at 
Henrik VIII kunne få lov at kalde sig selv kejser. 
25 Se eksempelvis Ferguson s. 92-94 
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genkalder sig Masons præsentation af genren som en slagmark for variererende synspunkter. 
Bryson nævner Elias som en inspirationskilde hvad angår at beskæftige sig med manerbøgerne, men 
afviser samtidig hans syn på manerbøgernes idealer som en lineær fremadskriden mod stadig større 
civilisationsgrad, og især hans forestillinger om at de idealer der udtrykkes er en funktion af en 
psykologisk, underbevidst ”affective structure”. Bryson påpeger således at idealerne i 
manerbøgerne ikke kun er udtryk for smag. Et eksempel hun nævner er et påbud som går igen i 
mange af bøgerne om at byde en gæst velkommen, uanset at det muligvis er en person man ikke 
bryder sig om26. Den slags påbud strider netop mod folks umiddelbare psykologiske impulser, og 
viser dermed at manerbøgernes idealer ikke bare har rødder i væmmelsesfølelser produceret af det 
psykisk ubevidste, men også rationelle overvejelser på et helt andet plan end Elias’ analyse tillader. 
I stedet havde hun, skriver hun, en periode kig på Fouceault som mulig inspirationskilde til en 
analyse af manerbøgerne, men finder at den demaskeringsteknik som han – efter hendes mening – 
så succesfuldt har anvendt, til at undersøge rødderne til moderne videnskabelige discipliner vil være 
banal, når den bliver anvendt på tekster, der ikke påberåber sig videnskabelig legitimitet, men helt 
eksplicit er normative. I stedet ser hun især Bourdieu som en inspirationskilde, fordi han – på trods 
af også han er strukturalist – efterlader et rum, til at aktørerne kan handle selvstændig. Dette er et 
centralt punkt for Bryson: At manerbøgernes forfattere ikke kan ses som – eller i hvert fald ikke kun 
som – styret af ubevidste psykologiske impulser eller af en for dem uerkendt diskurs. I stedet mener 
hun at man må forstå manerbøgernes forfattere som rationelle aktører der, med en stærk 
fornemmelse for den samfundsmæssige diskurs, bevidst kaster deres input ind i debatten for at 
påvirke den i retning af deres egne idealer27. 
 
Bryson identificerer en række forskellige positioner, som manerbøgernes forskellige forfattere 
forsøger at fremme med deres skriverier, men inden en præsentation af disse må først og fremmest 
beskrives en overordnet social udvikling, som efter Brysons mening prægede diskursen i Det 
Tidlige Moderne England. Denne sociale udvikling er indflytningen – permanent eller periodevis – 
af store dele af den engelske overklasse til London. Årsagerne til denne udvikling finder Bryson i 
kongens voksende betydning som kilde til prestige, et øget behov for juridisk assistance(som kunne 
findes i London) og endelig en søgning efter kulturel og social adspredelse. Søgningen til London 
fandt sted parallelt med en søgning til de store universitetsbyer, hvor en langt større del af 
                                                 
26 Bryson s. 12 
27 For hele diskusionen om Elias, Fouceault og Bourdieu se Bryson s. 12-18 
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overklassen fik deres uddannelse end tidligere28. Dette betød at engelske gentlemen blev fjernet fra 
deres vante omgivelser og kom til at tilbringe en væsentlig del af deres liv i urbane omgivelser. Det 
var især på den baggrund at englænderne blev modtagelige for udenlandske idealer, mener Bryson. 
I kraft af den nye situation skete et skift fra en traditionel organisationsform til en nu urban, af 
Bryson kaldet henholdsvis ”modes of lordship” og ”modes of urbanity”. Det traditionelle system 
var præget af fjerntliggende godser, hvis beboere ofte var ligeså fjernt fra hinanden ideologisk som 
geografisk. Der var derfor ingen fælles identitet til at binde dem sammen, og det fælles kit der 
kunne organisere de forskellige entiteter til at samarbejde var et løst alliancesystem med rødder i et 
æreskodeks. Den nye urbane livsstil bragte mennesker fra fremmede egne og af forskellig observans 
i meget nær kontakt. Mennesker hvis familier aldrig før havde haft kontakt, og som derfor ikke 
indgik i et alliancesystem, der kunne diktere deres relation til hinanden og rammerne for deres 
samkvem. Dette gjorde den gamle organisationsform uanvendelig og overklassen begyndte derfor at 
finde sammen om en fælles identitet29. Det kendetegnende for det Bryson kalder modes of urbanity 
er altså, at eliten finder fællesskab i en fælles ideologi.  Denne ideologi var i høj grad inspireret 
udefra – især fra Italien30. Et af resultaterne af indrykningen til London var skarpere klasseskel. På 
en gård hvor der kun findes et lille herskab er herskabet nødt til i høj grad at blande sig med 
tjenestefolkene både i forbindelse med den daglige drift af landbruget og diverse sociale 
begivenheder. I London, hvor mange godsejere var samlet, var det på en helt anden måde muligt for 
dem at isolere sig fra de lave klasser og på den måde opdyrke en mere markant klassebevidsthed, 
mener Bryson. Et andet aspekt af urbaniseringen var, at manerer blev tillagt en ny betydning. Fra at 
dramatisere sociale relationer blev de nu set som udtryk for en persons dybereliggende 
personlighed31. Kort fortalt: En mands korrekte opførsel overfor en overordnet ville i 1300-tallet 
blive set som udtryk for at han var en god undergiven. I 1600-tallet ville den samme opførsel blive 
set som udtryk for selve hans humanitet: At han var et menneske hævet over sine dyriske drifter. 
 
Set i det lys kan manerbogsgenrens opblomstring i Tidlig Moderne Tid ses som et udtryk for 
behovet for at finde en fælles overklasseideologi, og forskellige personers ønske om at netop deres 
ideologi skulle blive dikterende for gentryens identitet. En af de positioner som Bryson identificerer 
som fremtrædende i diskursen omkring, hvordan overklasseidealet skulle se, ud var italienske 
                                                 
28 Bryson s. 129-130 
29 Bryson s. 113 
30 Bryson s. 121-122 
31 Bryson s. 112 
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hofidealer, især introduceret via Castigliones Il Cortageno. Et centralt synspunkt i de italienske 
manerbøger – og i Erasmus’ skrifter – var netop at ens moralske habitus kan aflæses af hvorvidt 
man er i stand til at optræde høfligt. Interessen for denne måde at se tingene var stor på grund af de 
muligheder man følte at det gav, for både at forbedre sig moralsk og at gøre et positivt indtryk ved 
hoffet, skriver Bryson(her i ganske god overensstemmelse med Elias’ synspunkt om manerer som 
en måde at konkurrere på i et miljø hvor vold var udelukket). 
 
Det skortede imidlertid ikke på alternative synspunkter, der alle havde det tilfælles, at de angreb den 
italienske sammenkædning mellem manerer og moral. Manerer var i virkeligheden overfladiske og 
gav usle personer mulighed for at gøre et godt indtryk, uden at dette havde grund i reelle dyder, lød 
kritikken. Denne kritik blev informeret af en række forskellige tankebaner hvoraf Bryson oplister 
fire:  
 
1. En af kilderne til modvilje mod de nye italienske idealer var religionen, og særligt radikale 
religiøse bevægelser som kvækerne og puritanerne. Ud fra det religiøse synspunkt var den store 
interesse for gode manerer en trussel mod traditionel og ligefrem kristen moral32. 
2. En anden baggrund for reaktionen mod den italienske indflydelse kan findes i det aristoteliske 
ideal om Den Storsindede Mand. Et væsentligt træk ved dette ideal var kun at stå til regnskab 
for de moralske dyder, ikke overfor noget menneske eller nogen menneskeskabt lov. På den 
baggrund blev det opfattet som umandigt at lade sig styre af den offentlige mening, sådan som 
det fandt sted, når man tilpassede sine manerer til standarder udefra. Dette ideal havde længe 
været definerende for landadelens syn på sig selv, og gjorde at man anså det for essentielt at den 
engelske gentleman var direkte og uintimideret i sin omgang med andre. De aristotelisk 
inspirerede kunne således dele den religiøse bekymring, for at dyrkelsen af overfladiske 
manerer skulle underminere interessen for dybere moralske spørgsmål, samtidig med at den 
tilpasning til den herskende smag som lå i de italienske idealer sås som et overgreb, mod den 
selvstændighed som de forventede i en gentleman33. 
3. En tredje modstander for de italienske hofidealer, var i sig selv i høj grad blomstret op i 1600-
tallet via indflydelse fra middelhavslandene: Nemlig æreskulturen, med fokus på mænds mod 
og kvinders dyd. Denne anskuelse var i konflikt både med hofkulturen og religionen på grund af 
                                                 
32 Bryson s. 212-214 
33 Bryson s. 226-228 
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dens potentiale for voldsudbrud, der både stred mod ideen om gode manerer, mod statens 
stræben efter voldsmonopol og Jesu lære om tilgivelse34. 
4. Bryson nævner endelig en fjerde gruppe, som i samtiden blev kaldt rakes eller libertines. Disse 
var på mange måder en radikalisering af ideen om Den Storsindede Mand. Der var tale om unge 
gentlemen, der sluttede sig sammen i klubber hvor de drak, horede og spillede. En af deres 
vaner var også ”scowring”, som gik ud på at gå ind på et værtshus og gennembanke alle de 
tilstedeværende og smide dem. Ofte efterfulgt af rudesmadring og slagsmål med byens vægtere. 
Disse grupper blev i store træk fordømt af alle manerbogsforfatterne, men en pamphlet fra en af 
de mest notoriske af disse gentleman-bander – kaldet the Hectors – fortæller om en gruppe der 
dyrkede det klassiske ideal om den selvstændige gentleman men, under indflydelse fra blandt 
andet Machiavelli og Hobbes, var blevet nihilistiske og nu også anså moralen for et rent 
smagsspørgsmål, hvor man ikke burde underlægge sig andres mening. ’Libertinismen’ fandtes 
allerede fra begyndelsen af 1600-tallet, men blev kraftigt styrket efter Borgerkrigen, hvor mange 
der havde deltaget, ikke følte sig i stand til at vende tilbage til et normalt liv og i stedet levede 
som rakes i Londons værtshusmiljø. Restorationen ændrede ikke på den libertine livsstils 
popularitet, men forstærkede den yderligere på grund af Charles II’s egen udsvævende livsstil 
og fordi mange royalisters sønner foragtede deres fædre for at have tabt Borgerkrigen35. 
 
Som det fremgår af ovenstående er Brysons projekt meget lig Fergusons: At spore hvilke nye 
ideologisk-kulturelle strømninger, der udsprang af de forandrede samfundsvilkår i 1600-tallets 
England. Ligesom hos Ferguson bliver der således tegnet et billede af, at ændrede politiske og 
sociale strukturer giver sig udslag i kultursammenstød og en debat med dybe filosofiske resonanser. 
Dog er det billede hun tegner betydeligt mere komplekst end hvad der fremgår af Ferguson, med en 
række ideologiske brudflader. 
2.3: Afrunding på afsnit 2 
 
Som det fremgår af de ovenstående afsnit er der bred enighed blandt teoretikerne om at se den 
tidlige moderne periode som en tid præget af forandringer. Hos Elias er den centrale forandring 
voldsudøvelsens centralisering hos kongen. Ferguson tilslutter sig dette billede, men fokuserer på de 
idehistoriske udviklinger som den øgede centralisering medførte, nemlig det mere eksplicitte skifte 
                                                 
34 Bryson s.- 230-235 
35 Brysons kapitel om ’Anti-civility’ s. 143-171 
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fra ridderideal til humanisme(i modsætning til Elias’ fokus på ændringer i psykens ubevidste 
struktur). Bryson ser også en øget magt hos hoffet, men det er ikke kongens erobring af 
voldsmonopol i sig selv, men den deraf følgende søgning til hovedstaden, og de dertilhørende 
forandringer i overklassens sociale verden, som for hende er katalysator for ideologiske 
forandringer. 
 
På trods af forskellene står de alle samlet om en klar grundholdning: 1600-tallet som en periode 
præget af magtcentralisering og social forskydning i form af social opstigning fra underklassen(med 
nye ideologiske impulser til følge). 
 
3. Det engelske samfund og borgerkrigen 
 
3.1 Rang og ædelhed i England 
 
Noget af det første der træder frem når man dykker ned i forskningslitteratur om Englands sociale 
indretning i middelalderen og tidlig moderne tid er, at det tydeligvis er et kompliceret og 
omdiskuteret spørgsmål. Dette udtrykkes da også eksplicit i de fleste værker om emnet. Det står 
klart at vi beskæftiger os med et samfund, hvor rang og social status var af afgørende betydning, 
men samtidig er det tydeligt, at det er særdeles svært for den nutidige forsker at gennemskue de 
regler der styrede social prestige og ranginddeling. Derfor centrerer forskningen sig om en række 
diskussioner angående definitionsspørgsmål. Årsagen til denne fokus på definitioner forsøges 
forklaret i begyndelsen af Peter Coss36’ bog ’The origins  of the Gentry’, med reference til følgende 
Max Weber-citat: 
 
”Hundreds of words in the historian’s vocabulary are ambiguous constructs created to meet the 
unconsciously felt need for adequate expression and the meaning of which is only concrete but not 
clearly thought-out. [...] If the Historian... rejects an attempt to construct such ideal types as a 
“theoretical construction”, i.e. as useless or dispensable for his concrete heuristic purposes, the 
inevitable consequence is either that he consciously or unconsciously uses other similar concepts, 
                                                 
36 Britisk historiker med speciale i den engelske gentry i middelalderen. 
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without formulating them verbally and elaborating them logically or that he remains stuck in the 
realm of the vaguely “felt”.”37 
 
Forskningen har altså i høj grad fokuseret på at give definitioner på de forskellige rangklasser, enten 
ved at gennemskue fortidens menneskers definitioner, eller ved at skabe egne definitioner brugbare 
for forskningen. Denne søgen efter at definere rangklasser har tjent det formål, i forlængelse heraf, 
at kunne definere samfundet som helhed. Til eksempel på dette kan nævnes Alan Macfarlanes38 
forsøg på at afklare: Var England et ”peasant society”?39 
 
I begyndelsen af hans bog ’The Origins of the Gentry’ redegør Peter Coss for besværlighederne ved 
at trække klare grænser mellem de forskellige rangklasser i England. Problemet ligger i høj grad i, 
at de forskellige grupper daterer sig tilbage til en tid før de var lovdefinerede. Det vil sige de 
lovmæssige definitioner vi har af de forskellige blot er forsøg på at lave en tilnærmelse af loven til 
en social virkelighed, og anvendelsen af forskellige beskrivelser af den samme person lokalt og fra 
hoffets side viser, at de juridiske definitioner ikke fangede præcis det sociale indhold af 
rangbeskrivelserne, og at den sociale definition ofte fortsat anvendtes side om side med den 
juridiske. Allerede de definitioner vi har overleveret fra historisk tid er altså vage. Et godt eksempel 
er peerage som var den højeste klasse. Denne klasse defineres som den gruppe der kan deltage i 
lovgivning og sidde i House of Lords, men rangbegrebet peerage eksisterer allerede tilbage før der 
var en systematiseret indkaldelse til parlamentet. Det vil sige, at den definition vi i dag anvender, 
ikke kan have været den definerende faktor for termens brug længere tilbage i tiden, men er en 
senere klargørelse. Dermed efterlades naturligvis spørgsmålet, hvad definerede så et medem af 
peerage før den klare lovgivningsmæssige definition kom til?40 
 
Problemet med at forstå hvad der definerer de forskellige rangklasser er noget som meget af 
forskningslitteraturen kommer ind på. I hans bog ’Imagining Robin Hood’ forsøger A. J. Pollard at 
finde frem til Robin Hoods sociale baggrund og kommer i den forbindelse ind på problemet. Det 
engelske samfund var, fortæller han, inddelt i fire rangklasser hvoraf de to øverste var adelige mens 
                                                 
37 Citat fra Coss s. 1, som har det fra MacFarlanes “The Culture of Capitalism, postscript, p. 207” (som altså henviser til 
Weber som oprindelig kidle). 
38 Alan Macfarlane (1941-), tidligere professor i social antropologi ved University of Cambridge. Har skrevet 
antropologisk og historisk litteratur om en række landet, herunder England. 
39 Coss s. 1 
40 Coss s. 3-5 
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de to nederste ikke var det. De to adelige rangklasser var peerage og gentry41, mens de to ikke-
adelige var yeomans og husbandmen. Da Robin Hood og hans mænd beskrives som yeomen bruger 
Pollard lang tid på at gennemskue betydningen af dette ord. Det er klart at yeoman-klassen er af 
begrænset betydning for dette speciale, da fokus – som tidligere nævnt – må være på adelen. Ikke 
desto mindre vil Pollards overvejelser blive gengivet her, som et eksempel på hvor komplekse de 
engelske rangbetegnelsers anvendelse var, og hvordan dette gør det svært at indfange deres præcise 
betydning. 
 
Der findes naturligvis flere teorier om hvad der ligger i begrebet yeoman, men Pollard synes at købe 
den forklaring at Yeoman var en gruppe imellem husbandman og gentleman, bestående af 
håndværkere og bønder med et middelstørrelse landbrug42. Samtidig kunne ordet imidlertid også 
have en anden betydning. Begrebet yeoman kommer af ’Yonger man’ og kunne således også 
referere til et medlem af et håndværkslaug, der havde udstået sin læretid, men endnu ikke havde 
stiftet familie eller etableret sig som mestre. Disse kunne finde på at lave lønarbejde udenom 
lavene, eller sågar etablere egne uformelle organisationer, der dog typisk blev indsluset i lavene 
efterhånden43. Den tredje betydning af ordet, som Pollard nævner, er desuden som 
stillingsbetegnelse indenfor en lords(altså et medlem af peerage) husstand. En lord havde således tre 
grupper af tjenestefolk: Gentlemen, yeomen og grooms(også kaldet knaves). Grooms var tjenere 
med den laveste status og tog sig af det hårde fysiske arbejde, mens yeomen fungerede som 
væbnede vagter, samt i de højere nøglepositioner i husstanden(hushovmester, kok, jæger er nogle af 
de roller som Pollard nævner)44. Pollard fortæller ikke noget om den rolle de nævnte gentlemen 
spillede i husstanden, men man må antage at de har været endnu mere specialiserede og 
ansvarsfulde end yeomen-stillingerne. Det fremgår altså at ordet yeoman kan referere til både en 
socialklasse, et livsstadie og en bestemt type stilling. Man må antage at der har været et vist overlap 
mellem de forskellige, sådan at en person der udfyldte en gentleman-stilling i en husholdning også 
typisk har været en gentleman af stand, men det er på den anden side ikke eksplicit, at der er denne 
sammenhæng. Pollard gengiver en beskrivelse af. hvad der skulle til for at blive ansat som 
yeoman(i dette tilfælde i den kongelige husholdning): Der skulle være tale om folk der var ”chosen 
                                                 
41 Som det fremgår hos Coss blev dette ikke ved med at være tilfældet: Efterhånden blev gentryen udskilt og ikke 
længere anset for adelige, således at kun peerage udgjorde landets adel. Dette sker imidlertid først efter den tid som er 
af interesse for dette speciale(Coss s. 2) 
42 Pollard s. 31 
43 Pollard s. 33 
44 Pollard s. 33-34 
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and tried out of every lordes house in Yngland for theyre cunyng and vertew” og ”men of 
manhoode and shooting”. Som det fremgår af beskrivelsen var kravene primært til militære 
evner(”shooting”) samt personlige kvalifikationer(”Cunyng and wertew”, ”manhoode”)45. Der er 
altså ingen referencer til social stand, men man kan antage at de som har været i stand til at opdrage 
og uddanne deres sønner til at kvalificere sig til en sådan post i reglen har været yeomen af stand, 
og der på den måde i praksis har været nogenlunde sammenhæng mellem den sociale baggrund som 
yeoman og stillingen. 
 
Det ovenstående er refereret, fordi det giver et billede af den overordnede fireklasses-inddeling(i 
peerage, gentry, yeoman og husbandmen) af det engelske samfund, samt fordi Pollards 
undersøgelse af yeoman-begrebet giver et godt indblik i den kompleksitet, der ligger bag brugen af 
de engelske rangbegreber. Som tidligere nævnt står det imidlertid klart, at manerbøgerne først og 
fremmest var for og om overklassen, og den rangklasse der særligt refereres til i værkerne er gentry-
klassen(jævnfør de mange titler hvor ordet gentle indgår). Det er derfor den klasse vi nu vil vende 
os mod: 
 
Gentryklassen opstod ifølge Maurice Keen i hans bog Origins of the English Gentleman ved, at den 
gamle adel i begyndelsen af 1300-tallet var blevet færre i antal(faktisk var der kun hen ved en 
femtedel af det antal der havde hundrede år tidligere). På den baggrund var det nødvendigt at 
indføre en ny adelsklasse, der kunne udfylde hullet. Den nye klasse blev især rekrutteret blandt 
familier der havde riddere eller væbnere i deres stamtræ, og blandt bønder med en vis mængde jord, 
men også folk fra de laveste klasser blev trukket frem for at blive en del af den nye, lavere adel. Alt 
i alt var det dog – som Keen citerer Coss for – ejerskabet af jord, der var den primære nøgle til at få 
påskrevet den nye status: ”It was the triumph of a territorial conception of status”. Den nye klasse 
kom til at hedde gentry og dens individuelle medlemmer gentlemen og gentlewomen, og fik status 
som en art hjælpeadel – dels som mindre jordbesiddere i deres egen ret, dels som officerer under 
den gamle adel, samt desuden i forskellige lokale roller af juridisk og administrativ karakter. Der 
synes at være nogen uenighed imellem Coss og Keene hvad angår vægtningen af disse forskellige 
roller. Coss lægger afgørende vægt på rollen som jordbesiddere, mens Keene peger på, hvor ivrige 
den nye adel var efter at skaffe sig våbenskjold som argument for deres martiale karakter. Gentryen 
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var igen inddelt i fire grupper, nemlig squires, baronettes, knights og de der simpelthen kaldtes 
gentleman. 
 
Det er væsentligt at forstå at den ovenstående historie, om en ny klasse der skabes for at udfylde en 
nødvendig samfundsmæssig rolle, er en moderne historikers beskrivelse af situationen. I samtidens 
forståelse har det antageligt set anderledes ud, hvilket illustreres i Keenes bog, hvor han giver 
eksempler på at mange tilkendelser af gentleman-status netop ikke var formuleret som tilkendelser 
men som bekræftelser. I den samtidige opfattelse var gentleman ikke noget man blev ved at blive 
tilkendt juridisk status men noget man var og den juridiske status var en følge af at det var blevet 
klart for hoffet at man var det46. Ligesom med peerage står vi altså i en situation, i hvilken der er en 
ligetil juridisk definition - i form af bestemte rettigheder og pligter - men samtidig at der bag den 
juridiske definition findes en mere kompleks social definition, der er bestemmende for hvem der 
kan blive modtager af den juridiske status. Retten til at opnå juridisk gentleman-status stammede fra 
at man havde udvist en kvalitet der blandt andet kaldtes gentility eller nobility(på dansk kunne man 
sige ædelhed). I det næste afsnit skal vi se på nogle ideologiske bevægelser i 14-15-1600-tallet, der 
influerede opfattelsen af hvad der skulle til før en man kunne tilskrives denne kvalitet. 
 
3.2: Præsentation af det engelske samfund 
 
England i 1600-tallet adskilte sig fra andre europæiske kongedømmer ved allerede at have haft en 
lang historie som et centraliseret område. Helt siden den normanniske invasion havde man således 
haft en sammenhængende kultur, og dette havde ledt til et system, der var komplekst, men samtidig 
enormt velintegreret. Det betød at selvom man som indbygger i datidens England var del af en 
mængde forskellige administrative enheder: landsbyen, sognet, amtet, stiftet samt tilknytning til en 
bestemt landbrugsregion, med centrum i en bestemt markedsby, så opfattedes landet almindeligvis 
som en organisk helhed med fælles interesser. Centralt for at bevare denne følelse af fællesskab var, 
at hele England var undergivet én fælles lov: the common law. Juridiske forskelle mellem 
landsdelene fandtes kun i meget begrænset omfang når man sammenligner med eksempelvis 
Spanien og Frankrig, hvor de enkelte dele af riget var inkorporeret for nylig og på meget forskellige 
vilkår hvad angår skatter, privilegier og administrativ praksis. En sideeffekt af dette var at 
parlamentet stod usædvanligt stærkt, da kongens muligheder – i modsætning til i de fleste andre 
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lande – var begrænset til at spille forskellige grupper i parlamentet ud mod hinanden. Dette havde 
så igen indflydelse på kongens position i samfundet, der stadig fulgte et middelalderligt mønster, 
hvor kongehusets indtægter skulle afholdes ved hjælp af kongens personlige indtægt fra jord og 
lignende, og ekstra bevillinger derudover godkendes af parlamentet. At kopiere de absolutistiske 
tendenser, som gjorde sig gældende mange steder på kontinentet, var strandet på parlamentets 
styrke og indædte modvilje47. 
 
Ikke desto mindre nærede de engelske konger – ikke mindst Charles I – et stærkt ønske om at opnå 
absolutistisk magt, og der bestod på den måde en konstant, latent konflikt mellem konge og 
parlament. Denne konflikt var imidlertid kun en ud af mange, der blev næret af sammenstød mellem 
ideologiske impulser af forskellig slags(både hjemlige og udenlandske). De tidligere afsnit, især om 
Bryson og Ferguson, har præsenteret en del af disse ideologiske konflikter. Mange historikere synes 
at have ment, at disse konflikter i høj grad fandt næring i forskellige sociale forskydninger. Det helt 
klassiske eksempel på en sådan teori stammer fra den kendte britiske historiker Richard Henry 
Tawney, der i en artikel kaldet ’the rise of the gentry’, argumenterede for at der i løbet af 15- og 
1600-tallet var sket en magtforskydning imellem rangklasserne, hvorved gentryen havde vundet 
frem på bekostning af lorderne(peerage). Dette blev imidlertid modsagt af en anden historiker, 
Hugh Trevor-Roper, i dennes artikel ’The Elizabethan Aristocracy: An Anatomy Anatomized’, fra 
1951. Det var Trevor-Ropers opfattelse at lorderne langt hen ad vejen bevarede deres magtbase. 
Diskussionen mellem disse to opfattelser - kaldet ’the Storm Over the Gentry’ - kom til at vare hele 
årtiet ud. Man nåede aldrig frem til nogen enighed. Ann Hughes understreger at 1600-tallets 
England var et hierarkisk samfund, og at lorderne havde en del magt, men det mest fremtrædende 
træk ved hendes fremstilling er, at hun tillægger de lavere klasser en del indflydelse. Hun påpeger 
således at de ikke-adelige(både husbandmen og yeomen) kunne opnå lokale magtpositioner og i de 
større byer indgå i juryer. De valg man afholdt i England på den tid - til lokale politiske embeder og 
til House of Commons – er ofte blevet set som kåringer, af den der i forvejen havde etableret sig i 
en social og økonomisk magtposition, men også på dette område mener Hughes at billedet var mere 
komplekst, idet eksempelvis religiøse spørgsmål kunne bygge bro mellem de forskellige 
rangklasser, til fordel for de brede lags indflydelse48. 
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Der var altså tale om et samfund, der på den ene side søgte konsensus, men på den anden side var 
præget af en del stridsspørgsmål. Ifølge Mark Kishlansky49 er det dog væsentligt, at holde sig for 
øje, at der ikke var tale om partier i vores forstand. Den tanke at politikeres opgave er at fremme 
bestemte politiske principper, vedtagne af en gruppe, var først et fænomen der dukkede op i 
forbindelse med borgerkrigen. Før da var de principielle holdninger på en helt anden måde blandet 
sammen med personlige og sociale overvejelser. Hughes er enig i dette, omend hun mener at 
udviklingen har været mere gradvis50.  
 
 
 
3.3. Den engelske borgerkrig: årsager og effekter 
 
 
Den Engelske Borgerkrig var i realiteten en serie af dels væbnede dels politiske styrkeprøver, 
mellem tilhængere af parlament og konge, i perioden 1641-1651. Det er derfor vigtigt at 
understrege, at jeg med betegnelsen Den Engelske Borgerkrig refererer til hele perioden, også 
selvom den ikke var én lang krig. Dette afsnit vil redegøre for de forskellige teorier om krigens 
årsager og natur, som er refereret hos Hughes. Grunden til disse spørgsmål tages op er ikke for at 
deltage i en diskussion af dette spørgsmål. Redegørelsen foretages mest fordi diskussionerne 
omkring krigen er relaterede til vigtige politiske og sociale spørgsmål i perioden. En undersøgelse 
af disse er dermed en indirekte måde at få yderligere indblik, i hvilke udviklinger der skete i løbet af 
1600-tallet(enten direkte relateret til krigen eller som følge af en bredere samfundsudvikling). 
 
Den Engelske Borgerkrig er et af de mest undersøgte og kontroversielle kapitler i engelsk historie, 
skriver Hughes, og har derfor været genstand for en række fortolkninger, både hvad angår krigens 
umiddelbare årsager, men også dens betydning og natur i forhold til den bredere politiske udvikling 
i landet. Der har således været stor uenighed om hvorvidt der var tale om en ”English Revolution”, 
det vil sige en begivenhed af skelsættende og vidtrækkende betydning i engelsk historie, eller om 
der var tale om en mindre væsentlig konflikt, udsprunget af og omhandlende kortsigtede årsager. 
Ifølge den på nuværende tidspunkt almindelige opfattelse var 1960’ernes og 1970’ernes forskning 
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præget af en såkaldt marxistisk eller ”whig” historieskrivning, der var stærkt farvet af politiske 
holdninger. Indenfor denne 60’er-70’er-historiskrivning var det almindeligt at se borgerkrigen som 
en afgørende begivenhed og der var yderligere en tendens til at se den som en politisk kamp, 
mellem på den ene side en tyrannisk kongemagt, og på den anden side en parlamentarisk side, der 
beskyttede den brede befolknings rettigheder. Centralt for denne marxistiske indgangsvinkel var 
også, at Borgerkrigen markerede en overgang fra et tidligere feudalt til et kapitalistisk samfund. Der 
skulle således være tale om en politisk omstilling til et ændret socialt klima, hvor en ny klasse af 
kapitalistiske småborgere spillede en stadig større rolle. Indenfor denne forskningstradition er 
Borgerkrigen altså en vigtig begivenhed, der er det ydre, synlige, tegn på fundamentale ændringer i 
samfundet, en ”English Revolution”. 
 
Meget senere forskning har stillet sig kritisk overfor de tanker der dominerede i 60’erne og 70’erne. 
Hughes jævnfører et sted dette både til visse vanskeligheder med at få den marxistiske opfattelse til 
at stemme og med et tilsigtet opgør med marxismen. Denne senere, såkaldt revisionistiske, 
forskning har til dels fundet langsigtede årsager til krigen, men har gjort meget ud af at understrege, 
at disse langsigtede strukturer ikke behøvede at føre til krig. Et andet træk der præger den 
revisionistiske forskningstradition er, at vægte enkelte politiske personligheders handlingers 
betydning. 
 
Man har således været tilbøjelige til at se krigen som en følge af et ”funktionelt nedbrud”, i den 
britiske politiske struktur, og at se dette i lyset af bredere europæiske perspektiver. Ifølge en 
populær revisionistisk tolkning var krigens årsag, at krigens natur havde ændret sig, således at der 
krævedes en større hær for at kunne gøre sig gældende militært. Som vi har set i det foregående 
kapitel var det engelske samfund på mange måder gammeldags i forhold til de omkringliggende 
lande. Kronens dårlige økonomiske og politiske vilkår gjorde det vanskeligt for den engelske konge 
at gøre sig gældende i europæisk politik som han ønskede, og borgerkrigen er derfor blevet set som 
et resultat af hans forsøg på at rette op på denne situation: At tiltage sig en absolutistisk magt51.  
 
Denne form for konflikt mellem et stadig mere absolutistisk kongehus og en modvillig befolkning 
er et mønster der kan genkendes i store dele af Europa omkring den tid. Bemærkelsesværdigt nok 
uden at dette førte til omfattende krige i andre lande. Dette gælder eksempelvis i Spanien, hvor både 
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katalanerne og portugiserne gjorde oprør, men hvor oprørene blev slået ned. Det interessante ved 
teorien er derfor at afdække, hvorfor konflikterne ikke endte ret hurtigt med kongens sejr i England, 
men i stedet eskalerede. Det er her tendensen til at fokusere på enkeltpersoners ageren kommer ind, 
i og med man i høj grad har set Charles I som årsag til situationens udvikling. I særdeleshed 
Charles’ håndtering af religiøse konflikter var med til at tilspidse situationen, siger teorien. Således 
er der blevet peget på kongens ønske om at gennemtvinge en religiøs udvikling, som var i modstrid 
med hovedparten af befolkningens ønsker, og at hans magtbegærlighed forledte ham til at føre en 
politik præget af lige dele intriganthed og forstokkethed. Charles var, som Hughes forklarer, villig 
til at anvende enhver strategi, så længe den fremmede hans personlige magt, og skaffede sig på den 
måde et ry som en uværdig og upålidelig monark. Særligt problematisk var i den forbindelse hans 
dyrkelse af en kristen retning ved navn arminianismen – der mindede mange om katolicismen – og 
hans intriger med irske katolikker, alt sammen ting der førte til, at de politiske uoverensstemmelser 
kunne få karakter af en religionskrig. Dog stod Charles også i en særlig situation da England, som 
nævnt i det foregående kapitel, var et meget samlet land. Dette betød at Charles i høj grad stod 
overfor en samlet opposition.  
 
Dette billede gælder ikke kun for England, men også i et bredere perspektiv. Til eksempel nævner 
Hughes at mens de portugisiske og katalanske oprør i Spanien var løsrivelseskrige var det skotske 
oprør i 1639 – Biskoppens Krig – en krig, hvor oprørernes mål var at præge den politiske udvikling 
i hele Brittanien52. Der var derfor tætte bånd mellem de skotske oprørere og oppositionsgrupper i 
England og det er blevet foreslået, at skotterne i høj grad var med til at bryde tabuet om væbnet 
modstand, mod kongen, og dermed påvirkede også engelsk politik i en radikal retning. Et andet 
aspekt af den revisionistiske forskning, som Hughes kommer ind på, er at den understreger 
betydningen af et sammenstød mellem en aggressivt reformivrig kongemagt og mere konservative 
kredse ude i landet53(man genkender den konflikt som beskrives af Bryson). Det er således blevet 
påpeget at selvom Borgerkrigen i sidste ende formede sig som et valg mellem konge og parlament, 
så var den politiske inddeling op igennem 1620’erne mere kompleks end som så. Der var således 
indenfor kongens eget ’privy council’ både folk der anlagde en stærkt royalistisk linje(kongen kun 
ansvarlig overfor Gud), mens andre understregede behovet for en samvirkende politik mellem 
konge og parlament.  
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Et særligt kompliceret aspekt ved Den Engelske Borgerkrig er dens relation til religion. Alle 
historikere har ment, at der på den tid var en høj grad af sammenvævning mellem religion og 
politik, men der er mange meninger om hvordan denne relation formede sig, skriver Hughes. En 
opfattelse der tidligere var fremtrædende(med rødder helt tilbage til 1800-tallet) var at se 
Borgerkrigen som en religionskrig, i hvilken en populær bevægelse baseret på radikal 
protestantisme(puritanerne) fremmede den frie tænkning ved at gøre op med en betydeligt mere 
dogmatisk kirke. I nyere tid, skriver Hughes, er udviklingen imidlertid gået væk fra denne 
forståelse, i retning af andre og mere komplekse forklaringsmodeller. Man har således fokuseret på, 
at der i realiteten eksisterede en høj grad af enighed mellem puritanere og den etablerede kirke, 
frem for alt i form af en calvinistisk ide, om at det var forudbestemt hvem der skulle frelses og 
hvem der stod til fortabelse. Også organisatorisk var der en høj grad af enighed, om at landet skulle 
have en fælles kirke bygget op omkring biskopper(kun et ganske lille mindretal ønskede et 
presbyteriansk system). Forskellene var derfor ikke dybtgående, men snarere gradvise, i form af at 
nogle var mere og nogle mindre entusiastiske i deres dyrkelse af Guds ord, nogle mere eller mindre 
strikse med hensyn til at holde sig til det af den anglikanske kirke foreskrevne ceremoniel og nogle 
mere eller mindre ivrige i deres had mod katolikker. På den baggrund har man ændret syn på 
puritanernes intentioner, der nu ikke længere ses som samfundsnedbrydende, men snarere som et 
forsøg på at styrke og hele samfundsordenen, ved at reformere den i en mere gudfrygtig retning54.  
 
Det ovenstående rejser naturligvis spørgsmålet om, hvad der så var årsagen til, at Borgerkrigen i så 
høj grad fik form af en religionskrig? Hvorfor eksisterede der en bevægelse – puritanerne – som, 
både af andre og sine egne medlemmer, blev opfattet som anderledes og hvorfor placerede denne 
bevægelse sig på parlamentets side i Borgerkrigen? Et synspunkt er det vi allerede har været inde 
på, nemlig at det var Charles’ støtte til arminianismen og forbindelser til katolikker, der skabte en 
radikal protestantisk modbevægelse. En anden holdning repræsenteres af John Morrill, der har set 
borgerkrigen som en konflikt mellem på den ene side en almindelig kristendom, der promoverede 
fælles ceremonier, der kunne samle sognet, og på den anden side en puritansk bevægelse, der med 
deres ensidige fokus på prædikenen undergravede det lokale sammenhold; ”the Puritans were kill-
joys and busybodies”55.  
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I nyere tid er der fremkommet en position, som nogle har betegnet post-revisionisme. Hughes 
identificerer sit værk som faldende under denne kategori: 
 
”Most recently, however, there has been in turn a reaction to revisionist accounts, sometimes 
pretentiously described as ’post-revisionism’! It is in this spirit that his book has been written. It is 
important to take revisionist insights seriously as a basis for further discussion. Their work has 
brought a creative questioning of some simplistic elements in earlier analyses. We are, for example, 
moving towards a more complex understanding of the interrelationships between events in England 
and those in the other British kingdoms. The role of court politics and of elite political relationships 
more generally has been given fresh emphasis. We cannot assume that division in the political 
process was seen as normal and widely accepted, that there was any clear split between 
‘government’ and ‘opposition’, or that there was a ‘rising tide’ of conflict that led inexorably to 
civil war. Nonetheless significant current work does not accept that revisionists have found an 
acceptable new analysis of the roots of civil war. The arguments put forward in this book are based 
on a conviction that the civil war did have long-term origins and will suggest that there are 
connections between social changes and relationships and conflicting views of religion, politics and 
‘culture’. Furthermore it will show that it is impossible to view practical problems in isolation from 
the frameworks of ideas within which people understand their problems.”56 
 
Et helt centralt punkt for hende at holde sig for øje er, at Borgerkrigen fandt sted efter et århundrede 
præget af en række økonomiske omskiftelser, der også havde givet sig udslag i store sociale 
tilpasninger. Hele vejen igennem 1500-tallet havde befolkningen været voksende, sådan at den ved 
begyndelsen af 1600-tallet var mindst 75% større end et århundrede tidligere. Mere land blev taget i 
brug, for at øge fødevareproduktionen, men ikke desto mindre ottedobledes kornpriserne fra 
slutningen af 1500-tallet til midten af 1600-tallet.  
 
I de landejende klasser skabte denne udvikling forskydninger, alt efter folks muligheder for at 
udnytte strukturerne. Nogle fik således gevinst ud af at spekulere i inflationen. De som var i stand 
til på den måde at udnytte situationen var i høj grad lorderne, men også mange andre, sådan at der 
opstod en større middelklasse(kaldet ’the middling sorts’), bestående af gentry, yeomen og de mest 
velhavende husbandmen. Disse ’middling sorts’ nød også godt af at statens aktiviteter øgedes. På 
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den baggrund kunne de opnå penge og prestige gennem at besidde et embede. Samtidig betød en 
ændring af den politiske kultur at lorderne(som medlemmer af House of Lords) skulle tilbringe 
mere tid i London. Under deres bortrejse kunne geskæftige gentle- eller yeomen så overtage deres 
position i lokalsamfundet. Det var ikke dog ikke kun i overklassen der skete ændringer, påpeger 
Hughes. Et resultat af udviklingen var også at mængden af fattige øgedes kraftigt. Trods at de 
landejende klasser udvidedes var denne udvikling nemlig ikke i stand til at opsuge 
befolkningseksplosionen og i midten af 1600-tallet udgjorde de besiddelsesløse omkring en 
tredjedel af befolkningen.  
 
Hughes mener – med reference til David Underdown57 – at de ovennævnte faktorer foruroligede 
overklassen og at Borgerkrigen skal ses som en strid mellem konkurrerende forestillinger, om 
hvordan man skulle håndtere problemerne. Den royalistiske side stod for en politik, der søgte at 
holde sammen på landet gennem gammelkendte traditioner og ritualer, der kunne fostre en følelse 
af samhørighed i befolkningen. Centralt i denne strategi stod dyrkelsen af sport og fælles religiøse 
ritualer. Den anden side udgjordes først og fremmest – ifølge Hughes/Underdown – af de gentlemen 
og ”middling sorts”, der for nylig var kommet til ære og værdighed. Disse ønskede at understrege 
deres nye status ved at tage afstand fra den øvrige befolkning, og dyrke hierarkiet, samt reformere 
samfundet i retning af deres egne religiøse forestillinger. 
 
Hertil kommer en række andre udviklinger, der efter Hughes mening ansporede konflikten: The 
middling sorts havde fået en ny selvfølelse under inspiration fra protestantismen, med dens fokus på 
personlig stillingtagen. Visse lorders forsøg på at kompensere for deres tab af militær og (relativ) 
økonomisk magt ved at appellere til masserne(en populisme der vakte både foragt og mistro hos 
kongen). Detailspørgsmål omkring rettigheder, lovgivning og erhvervsfrihed. Med mere58. 
 
3.4. Uddannelse og læsning i England i tidlig moderne tid. 
 
 
Som nævnt i indledningen er det nødvendigt før undersøgelsen af manerbøgerne at danne sig et 
billede af relationerne mellem litteratur og samfund i 1600-tallets England. Velegnet til dette formål 
                                                 
57 David Underdown(1925-), engelsk professor ved Yale University, der især har beskæftiget sig med England i 1600-
tallet(politik og kultur). 
58 Kilde til det skrevne fra citatet og ned: Hughes s. 126-154  
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er H. S. Bennets bog English Books and Readers 1603-1649, idet den netop beskæftiger sig med 
dette, gennem at se på antallet og udvalget af bøger. Bennet lægger ud med at bemærke, at der var 
en stor stigning i udgivne bøger fra år 1500 til 1600 og igen fra 1600 til 164059. Dette skete på trods 
af at hvervet som forfatter var særdeles dårligt betalt, med et par pund og nogle kopier af bogen til 
at sælge videre som det højeste man typisk kunne forvente sig for skrivningen af en bog. Ikke desto 
mindre var der en del som valgte at kaste sig ud i projektet. At finde frem til deres bevæggrunde er 
ikke så vanskeligt, som man kunne frygte, skriver Bennet, da de ofte selv præsenterede baggrunden 
for værkets tilblivelse i indledningen til deres bøger. Rigtig mange henviser til, at de skriver på 
opfordring. De som står bag sådanne opfordringer kan i de mest vage tilfælde være ”venner” eller 
”mange”, men ofte refereres der til opfordring fra en autoritetsfigur, som kunne være alle fra 
kongen og ned. Det er referencen til navngivne, fremtrædende personer, der får Bennet til at 
acceptere forklaringen om, at værkerne er skrevet på opfordring, eller i det mindste må have været i 
den angivne persons interesse. Det er for eksempel næppe sandsynligt, at en forfatter ville henvise 
til kongen, hvis ikke han rent faktisk havde fået kongens tilslutning til skrivning af værket. En af 
grundene til der blev skrevet så mange bøger på opfordring af andre var, at udgivelsen af et værk 
uvægerligt bragte en i offentlighedens søgelys og der var en tradition for meget hårdhændet kritik60. 
De fleste havde derfor brug for den del overtalelse, førend de vil give sig ud i at forfatte en bog, 
plus at referencen til opbakning fra en eller flere andre gav en form for beskyttelse. Udover at man 
skriver på opfordring er der også i en del værker angivet den årsag, at man har været syg, eller på 
anden måde ude af stand til at leve aktivt, og derfor har fået tiden til at gå med at skrive. Da der i 
samtiden var stor fokus på at kritisere dovenskab var det at skrive en bog en god måde at undgå, at 
man blev anset for at være en drivert, hvis man i længere tid var fraværende fra at passe ens pligter. 
Kun få af disse, der skrev for at undgå anklager om dovenskab, valgte dog at få deres tekster 
udgivet(de blev i stedet cirkuleret blandt deres omgangskreds)61. Bennet understreger at der har 
ligget stor energi bag skrivningen af bøger som, ifølge ham, bærer præg af en stor iver efter at 
komme ud med et budskab62.  
 
Hvad angår læserskaren var den nærmest eksplosivt voksende, som følge af opbygningen af mange 
nye skoler og uddannelsesinstitutioner63. De nye læsere kom langt overvejende fra middelklassen 
                                                 
59 Bennet s. 1 
60 Bennet s. 23 
61 Bennet s. 2-9 
62 Bennet s. 13 
63 Benent s. 78-80 
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og de lavere klasser, hvorimod de højeste klasser altid havde været i stand til at læse. Tilvæksten i 
læsere inkluderede også mange kvinder. Som følge heraf var der en del forfattere, der forsøgte at 
henvende sig til dette publikum fra en beskeden baggrund, men samtidig afstedkom den ændrede 
situation også en modreaktion, hos ”the old guard”, der følte sig hævet over de nye læsere64. 
 
De emner der blev skrevet om afslører en varieret læserskare, med meget forskellige inklinationer. 
Der blev således udgivet bøger om religion, jura, uddannelse, medicin, våbenbrug, landbrug, skak, 
musik, aritmetik og andre videnskaber med mere. Bøgerne rakte også over mange genrer, lige fra 
korte pamfletter med underholdende rejsebeskrivelser til alvorstunge sager, som eksempelvis 
Shakespeares værker(der blev udgivet på denne tid)65. Meget populære var kontroversielle bøger og 
”pennefejder”, mellem eksempelvis katolikker og anglikanere, eller mellem forskellige fraktioner 
med varierende syn på hvilken vej den anglikanske kirke skulle gå, var almindelige66.  Hoffet 
brugte at udgive noget, der nærmest må betegnes som propagandaskrifter, for at påvirke den 
offentlige mening67. 
 
Hvad dette fortæller af interesse for specialet er, at der i hvert fald var en stærk tro blandt datidens 
mennesker på at bøger kunne gøre en forskel kulturelt. Viljen til at skrive bøger på trods af alt 
besværet og den ringe belønning, interessen i at henvende sig til de nye læsere, den ivrige debat 
omkring kontroversielle emner og hoffets brug af skriftudgivelser til at prøve at påvirke 
befolkningen tyder alt sammen på, at litteratur spillede en central rolle i kulturen på den tid. Dette er 
opmuntrende, idet det sandsynliggør at 1600-tallets litteratur har væsentlige ting at sige angående 
det samfund den blev skredet i, og dets mennesker. 
 
Som det fremgår af Bennets fremstilling var 1600-tallets første halvdel præget af at nye grupper 
opnåede læsefærdigheder. Dette er af særlig interesse for manerbogsgenren. I bogen ’Religion, 
Allegory and Literacy in Early Modern England, 1560-1640’ fra 2006, af John S. Pendergast, 
foreslås det at eftersom gentlemen udgjorde en lille del af befolkningen68, kan man forestille sig at 
en stor del af læserne til manerbøger har været dem der har stræbt efter status af gentlemen, eller 
som for nylig havde opnået det, med andre ord de som vi tidligere har kaldt ’the middling sorts’. 
                                                 
64 Bennet s. 82-86 
65 Bennet s. 191 
66 Bennet s. 88-92 
67 Bennet s. 182 
68 Pendergast s. 134 
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Fremkomsten af en stor, ny gruppe med anspirationer om ’gentility’ kunne være en forklaring på 
manerbogsgenrens popularitet i netop denne periode. Omvendt er der naturligvis også den mulighed 
at bøgerne blev skrevet som led i den modreaktion, som Bennet nævner. 
 
3.5: Afrunding på afsnit 3. 
 
Afsnit 3. viser at ideen om 1600-tallet som scene for en større centralisering, og stor social 
mobilitet, deles af endnu flere end de i afsnit 2. refererede forfattere, herunder også Hughes og en 
række der kun er præsenteret indirekte, ved at være en del af hendes historiografiske gennemgang. 
Det er denne udvikling der gemmer sig bag begreber som ’the Rise of the Gentry’ og ’the Middling 
sorts’. Den kamp mellem ældre ideer om samfundets indretning og humanismen, som var centralt 
for Mason og Ferguson viser sig også at blive delt af Pendergast. Langt hen ad vejen er afsnit 3. 
således en bekræftelse på de konklusioner, som blev fremlagt i afsnit 2.  Hughes’ fremlægning 
adskiller sig imidlertid fra det billede der tegnede sig i afsnit 2. ved at give et billede af 
centralmagtens fremgang, der dels peger på langt større vanskeligheder forbundet med processen, 
dels ikke ser centraliseringen som en samling omkring kongen. Det vil imidlertid være en fejl at 
tillægge denne forskel større vægt. Det er et væsentligt punkt for Elias, at hans teori handler om en 
overordnet udvikling for Europa, der på detailplanet er langt mere nuanceret, med både mindre 
tilbageslag og særlige udviklingslinjer i forskellige lande eller regioner. Det er derfor mest rimeligt 
at se Hughes som en nuanceret version af forestillingen om den fremadskridende centrale 
magtkoncentration, snarere end en modstander af den.  
 
En afgørende udvikling som ikke fremgik af afsnit 2.69 er fremkomsten af et politisk system, der gik 
efter et meget renere ’del jer efter anskuelser’-princip end den tidligere politiske organisering, hvor 
personlige relationer spillede en langt større rolle. Denne opfattelse blev som bekendt fremført af 
Hughes, med reference til Kishlansky. Et aspekt af Kishlanskys teori, der gør den særlig interessant 
i tilknytning til problemstillingerne i dette speciale, er den specifikke sammenhæng som han ser 
mellem fremkomsten af den nye politiske indstilling og visse former for positionering op til og 
under Den Engelske Borgerkrig(modstillingen mellem ’Court and Country’). En opfattelse Hughes 
som bekendt også tilslutter sig, om end med forbehold for graden af sammenhæng. Hermed er det 
                                                 
69 Den kan dog anes hos Ferguson, ifølge hvem ridderidealet jo netop vægtede den personlige relation, i modsætning til 
de humanistiske strømningers fokus på loyalitet mod et mere abstrakt common-wealth-begreb. 
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altså fastslået hvilke holdningsændringer og forskydninger i interesse man ud fra forskningen 
omkring perioden skulle forvente at finde afspejlet også i manerbøgernes indhold. Ud fra teorien må 
man forvente et skifte i manerbøgernes fokus, der afspejler et mere velordnet politisk system, med 
noget der minder i højere grad om en egentlig partidannelse, samt fremkomsten af om ikke en 
middelklasse, så i hvert fald en større gruppe med økonomisk overskud til at engagere sig i 
samfundet. Jævnfør Ferguson skulle man også forvente sig et skifte fra en overklasse-identitet 
baseret på egen økonomiske kunnen og militær duelighed til en identitet som ”funktionærer”, med 
administrationsopgaver for staten. Som vi har set skulle man ifølge Elias kunne spore en udvikling 
imod en større vægtning af selvkontrol, især med henblik på at undgå at støde andre. Den udvikling 
som Ferguson beskriver, skulle imidlertid være i sin slutfase i 1600-tallet, og som allerede tidligere 
nævnt drejer Elias’ teori sig helt eksplicit med en meget overordnet udvikling både geografisk og 
tidsmæssigt. Det vil derfor ikke være synderligt overraskende hvis de udviklinger som de to 
beskriver kun i begrænset omfang, eller slet ikke, kommer til udtryk.  
 
Det er først og fremmest de udviklinger, der er beskrevet som specifikke for England, der må 
formodes at reflektere sig i kilderne. Endelig er der naturligvis det i specialets begyndelse nævnte 
faktum, at holde sig for øje at litteraturen ikke nødvendigvis udvikler sig i præcis synkroni med 
samfundsudviklingen. Det er derfor naturligvis muligt at ingen af de samfundsmæssige udviklinger 
kommer til udtryk i kilderne alene grundet manerbogsgenrens træghed i forhold til at forholde sig til 
en ny samfundsmæssig situation. Skulle ingen af teorierne omkring samfundsudviklingen i 1600-
tallet derfor være reflekteret i kilderne behøver dette ikke være udtryk for at teorien er fejlagtig – 
det kan være udtryk for at manerbogsgenren først i 1700-tallet har tilpasset sig til de nye vilkår.  
 
4. Analyse  
 
4.1 Indledning til analysen 
 
Inden selve analysen må først præsenteres hvilke refleksioner der ligger bag udvælgelsen af 
teksterne, med henblik på at demonstrere hvilket formål de forventes at kunne udfylde. I betragtning 
af at specialets omfang ikke tillader at anvende andet end et temmelig lille udvalg af kilder har det 
naturligvis været nødvendigt at udvælge de værker der skulle analyseres ud fra et kriterium om 
popularitet: De valgte kilder er alle ganske populære værker. I kraft af teksternes store læserskare 
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skulle det dermed være muligt at kunne drage konklusioner omkring i hvert fald større grupper i 
samfundets synspunkter. I kraft af det billede som baggrundsafsnittene har givet af et komplekst 
samfund, præget af mange ideologiske brudflader, har det imidlertid også været en bekymring at 
udvælgelsen af kun populære tekster skulle komme til at tegne et mere ensartet billede af hvordan 
datidens mennesker tænkte, end hvad der i virkeligheden er belæg for. Indenfor rammerne af at 
teksterne skulle være populære er det således forsøgt at ramme bredt i forhold til forfatterens 
ideologiske og personlige baggrund. Der er således udvalgt to værker til at repræsentere 
republikanske synspunkter og to værker fra en royalistisk baggrund, og der er to værker fra personer 
med en udpræget religiøs baggrund og to af et mere sekulært tilsnit. Jævnfør specialets formål er det 
ønsket at analysen både skal belyse indflydelsen fra den mere overordnede samfundsudvikling i 
1600-tallets England, men samtidig lægge særlig vægt på Den Engelske Borgerkrigs betydning. 
Dette har afstedkommet et dilemma omkring udvælgelsen af kilderne, nemlig hvorvidt de skulle 
udvælges fra hele århundredet, for at prøve at dække bredt, eller om værkerne i stedet skulle være 
skrevet i tiden umiddelbart omkring krigen. Det forholder sig imidlertid sådan at de populæreste 
værker fra tiden før borgerkrigen er skrevet i 1620’erne og 30’erne, hvorved popularitetskriteriet 
har betydet at værkerne nødvendigvis måtte være fra den periode. Kriteriet om popularitet har altså 
krævet at de valgte værker ikke stammer fra tiden lige op til borgerkrigen, og er udgivet forholdsvis 
tæt på hinanden. I forhold til værkerne fra efter krigen har udvalget vist sig bredere og det har her 
været beslutningen at udvælge to værker med en vis periodisk spredning, for at kunne dække et 
større tidsmæssigt perspektiv(selvom dette naturligvis svækker ’borgerkrigsvinklen’). Hvad angår 
fremgangsmåden i analysen vil denne variere fra værk til værk(alt afhængig af hvad der synes at 
fungere bedst vil den være mere kronologisk eller mere springende etc.). Alle afsnittene vil 
imidlertid blive sluttet af med refleksioner over kildens behandling af emner, der er særligt 
relevante for specialets fokus – eksempelvis hvordan kilden forholder sig med hensyn til 
samfundssyn og hvordan ordet gentleman anvendes. 
 
De værker der er udvalgt til analyse er, fra før den engelske borgerkrig, Henry Peachams ’The 
Compleat Gentleman’ og Richard Braithwaits ’The English Gentleman’. De to værker er et oplagt 
valg, fordi der er tale om meget populære bøger, og fordi de ifølge G. S. Gordon70 repræsenterer 
henholdsvis en royalistisk og en republikansk synsvinkel. Af værker fra efter borgerkrigen vil blive 
anvendt Francis Osbornes ’Advice to a Son’ og Richard Allestrees’ ’The Gentlemans Calling’. Som 
                                                 
70 George Stuart Gordon (1881-1942), forsker i britisk litteratur ved Leeds University og Oxford University. 
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det fremgår allerede af titlen er Osbornes skrift af en lidt anden type, idet det ikke har form af en 
undersøgelse af hvad det vil sige at være en gentleman. Årsagen til alligevel at vælge dette værk71 
er dels dets popularitet, der øjensynligt overgår andre manerbøgers fra den periode72 og dels at det 
også kan opfattes positivt at genren er bredt repræsenteret(forudsat naturligvis at bogen anvendes i 
bevidsthed om de genremæssige forskelle i forhold til de øvrige). Allestrees værk er valgt som det 
sidste værk, da det er noget senere end de andre og der på den måde opnås en tidsmæssig spredning. 
4.2: Henry Peachams ’The Compleat Gentleman’, første værk fra før 
borgerkrigen 
 
Henry Peachams ’The Compleat Gentleman’ blev udgivet første gang i 1622. Ifølge G. S. Gordon, 
der har skrevet forord til den udgave af værket der her anvendes, udsprang værket af en bevægelse, 
der udover Peacham også omfattede Cheke73 og Ascham74, og som var præget af en beundring for 
Italien, kombineret med en vis bekymring for en italinifisering af England. ’The Compleat 
Gentleman’ skulle således være Peachams forsøg på at skrive en manerbog som dels emulerede de 
italienske, men samtidig forsvarede hvad han anså for særligt engelske værdier. Gordon gør også 
meget ud af at se Peacham som repræsentant for holdningen i de kredse der senere skulle blive 
kavaler-siden i Den Engelske Borgerkrig – modsat Henry Brathwaites nogenlunde samtidige værk 
’The English Gentleman’, der angiveligt skulle repræsentere et puritansk ideal, som vil blive belyst 
i det næste afsnit. Teksten er 261 sider lang og bogen er i oktav-format. Ifølge G. S. Gordon blev 
den dog udgivet i forskellige størrelser i løbet af 1600-tallet. 
 
På forsiden af bogen ses en illustration der viser bogens titel, forfatterens navn samt udgivelsesåret 
indskrevet på en stentavle. Stentavlen er omgivet af to personer, hvoraf den ene er en krone og 
kåbeklædt mand bærende på et våbenskjold, mens den anden er en næsten nøgen kvinde(kun delvis 
omsvungen af en kappe), bærende på en udefinerbar genstand og omgivet af en sol(evt. stjerne) og 
planter. Ovenover stentavlen svæver engle. Det vil være for vidtrækkende at begynde at analysere 
symbolbetydningen af disse emblematiske figurer. Grunden til at de her beskrives, er fordi det viser 
et ønske hos Peacham om at præsentere sin bog som led i en lang religiøs og filosofisk tradition. 
                                                 
71 Der er alternativer som eksempelvis William Highfords ’The Institution of a Gentleman’ fra 1658 
72 Sir William Petty(engelsk videnskabsmand, 1623-1683) skal have fortalt Samuel Pepys(engelsk politiker og 
flådeadministrator, 1633-1703) at ’Advice to a Son’ havde været blandt de tre mest læste bøger i årene efter det udkom. 
73 Sir John Cheke(1514-1557),  engelsk professor og politiker 
74 Roger Ascham(ca. 1515-1668),  engelsk videnskabsmand og skribent, især kendt for værket ’the Scholemaster’, der 
handler om undervisning. 
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Det var en tendens i 1600-tallet med meget prangende titelblade, hvilket skyldes at der ikke på den 
tid var særligt gode muligheder for at reklamere. Et titelblad, der ved en hurtig inspicering kunne 
fænge nysgerrigheden, hos en mulig køber, var derfor et væsentligt våben i kampen om læsernes 
gunst75.  
 
Bogen indledes af to forord. Det første er en dedikation til en ung adelsmand, ridder William 
Howard, i hvilket Peacham fortæller Howard at den bedste måde at blive ædel på er gennem 
uddannelse og at han derfor her præsenterer ham for det bedste uddannelsesprogram han har kunnet 
tænke sig frem til. Som det fremgik af afsnittet om uddannelse og læsning var det almindeligt at 
forfattere på denne tid understregede at man havde opbakning fra andre i at skrive. Dedikationer 
tjente dette formål76. Man skal dog, ifølge Bennet, ikke undervurdere at dedikationer også ofte var 
udtryk for oprigtig respekt og taknemmelighed overfor den person man henvendte sig til77.Forord 
nummer to er henvendt til ”min læser”. I dette forord beskriver Peacham hvordan han ved rejser i 
udlandet har oplevet at engelske gentlemen ikke har kunnet gøre megen gavn for føden, når de har 
opholdt sig hos fremmede, på grund af deres ringe uddannelsesniveau. Det er derfor Peachams 
formål at rette op på dette ved at argumentere for nødvendigheden af lærdom for en gentleman.  
 
Første kapitel i The Compleat Gentleman bærer titlen ‘Of Nobility in Generall: That it is a Plant 
from Heaven;  The Roote, Branches, Fruit’ og er, som titlen antyder, et forsøg på at pejle sig ind på 
begrebet ædelhed. Peacham lægger ud med en beskrivelse af verden omkring os, der understreger 
dens hierarkiske natur: De ædlere planeter er over(dvs. nærmere på Gud) end de mindre ædle. 
Løven er det ædleste dyr blandt de landlevende dyr, ørnen blandt fuglene, guldet blandt metallerne 
og så videre. Overalt ser Peacham en hierarkisk inddeling, med nogle klasser af naturfænomener og 
væsner der er ædlere end andre, og nogle enkeltindivider der er ædlere end andre indenfor samme 
klasse. Det samme må derfor antages at gøre sig gældende blandt mennesker, vurderer Peacham, 
men hvad består ædelhed så i blandt mennesker? Peacham definerer det som ”a certain eminency, 
or notice taken of some one above the rest, for some notable act performed, bee it good or ill”78. 
Det står klart af den øvrige tekst, at Peacham opfatter ædelheden som noget positivt og derfor kan 
det virke sært med sætningens afslutning, der indikerer at der kan være tale om både gode og 
                                                 
75 Bennet s. 216 
76 Bennet s. 23-26. 
77 Bennet s. 52-53 
78 Peacham s. 1-2 
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dårlige handlinger. Muligvis skal good or ill forstås som en reference til handlingens resultat, sådan 
at en handling kan være ædel, selvom om den resulterer i et uønskværdigt udfald. Udover den 
ovennævnte definition identificerer Peacham også en anden brug af ordet, som reference til 
politiske rettigheder der er givet en slægt af enten fyrsten eller i kraft af lov og skik. En sådan 
hædersbevisning udspringer altid oprindelig, ifølge Peacham, af at de hædrede har vist sig nyttige 
for ’common-wealth’ i kraft af deres viden, ”culture of the mind”, eller en eller anden glorværdig 
handling79. Resten af kapitlet tager form af en række som regel eksplicitte, men sommetider 
implicitte spørgsmål og svar til disse, alle sammen relateret til hvem der med rette kan tillade sig at 
kalde sig ædel. Det første Peacham gør efter at have fremlagt den ovenstående definition på 
ædelhed er at forkaste overfladiske kriterier, for hvem der kan kalde sig ædel. Det fastslås at penge 
og tøj ikke kan gøre en mand ædel: Det eneste virkelige parameter er dyden. Hvilke dyder er det 
næste område som Peacham bevæger sig ind på, og han fortæller i den forbindelse en historie om en 
’Doctor of the civill Law’, der var blevet slået til ridder, og som efter at have fået ridderslaget 
udelukkende mængede sig med de andre riddere. Dette bebrejdede hans kejser ham, med følgende 
ord: ”Foole, who preferrest Knighthood before Learning and thy degree; I can make a thousand 
Knights in one day, but cannot make a doctor in a thousand yeares”. I kølvandet på dette følger en 
redegørelse der fastslår at dyd bade kan være militære dyder (mod og storsindethed) og 
civile(retfærdighed, kendskab til lovene, ”magnificience” og veltalenhed)80. 
 
Resten af kapitlets indhold vil blive præsenteret uden hensyn til den orden hvormed det fremstår i 
bogen, da diskussionen er temmelig rodet og springende. Mestendels beskæftiger Peacham sig med 
forskellige gruppers eventuelle ret til at kalde sig ædle. I visse tilfælde fremlægger han argumenter 
både for og imod, men i hovedsagen besvarer han bare spørgsmålet om en eventuel gruppes 
ædelhed og fremlægger sine argumenter for hvorfor. Svaret er i de fleste tilfælde bekræftende. 
Således mener Peacham, med henvisning til både antik og hjemlig tradition, at kunne fastslå at 
bastarder kan være ædle. Advokater er ædle i kraft af det nyttige arbejde de udfører. Læger er ædle, 
fordi deres beskæftigelse er ”noble and free”(når undtages kvaksalvere og kvindelige læger, hvis 
tilgang til faget er ”infamous, Mechanique and base”).  Købmænd accepteres ligeledes som ædle, 
med den begrundelse at Gud har skabt jorden sådan at intet land i sig selv har hvad det skal bruge, 
og derfor må have ønsket købmænd. Hvad angår de der beskæftiger sig med manuelt arbejde 
konstaterer Peacham, at de ikke har nogen ret til ædelhed, undtagen i de lande hvor traditionen 
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dikterer at de har det. Dette sted afslører en vis forvirring i teksten, idet Peacham de fleste andre 
steder åbenlyst anvender ædelhed som et mentalt karaktertræk, men i dette tilfælde synes at 
anvende begrebet med reference til juridisk adelskab. 
 
Det forklares i teksten at der findes en vis spænding mellem de der bliver anset for ædle på 
baggrund af deres egne handlinger, og de der får stemplet grundet deres afstamning. Peacham 
fremkommer ikke selv med nogen klar holdning til denne konflikt, men diskuterer det relaterede 
spørgsmål om ædelhed er arveligt. Hans konklusion er langt hen ad vejen bekræftende, uden at det 
tilsyneladende for ham modsiger, at en person af helt ukendt herkomst kan være ædel. Et andet 
relateret spørgsmål Peacham tager op er, hvorvidt man kan miste ædelheden. Her synes det igen at 
Peacham taler om juridiske rettigheder, snarere end en iboende kvalitet, og hans svar er at man bør 
miste ædelheden/adelskabet på baggrund af primitiv opførsel. Dette er noget der forekommer ofte i 
samtiden, bemærker Peacham. Sædernes forfald er i det hele taget et gennemgående tema for ham 
og han harcelerer over, hvordan autoritetssymboler som våbenskjold bliver overtaget af personer, 
der har opnået dem alene i kraft af deres økonomiske position snarere end gennem dyd. Omvendt 
ser han et lige så stort problem med adelsfolk, der praler af deres forfædres bedrifter, men ikke selv 
er i stand til andet end at mæske sig og dovne den81.  
 
Andet kapitel, med titlen ’Of the dignitie necessitie of Learning in Princes and Nobilitie’, 
argumenterer for nødvendigheden af en god uddannelse for de kongelige og adelen, samt diskuterer 
en sådan uddannelses udformning. Peacham lægger ud med at slå fast – selvom andre ville mene 
noget andet – at det er nødvendigt med uddannelse, og at nødvendigheden er så meget desto større, 
desto højere grad af politisk magt man forvalter. Det er først og fremmest viden om Gud som 
Peacham fremhæver, i forbindelse med dette argument, men det står klart at dette også inkluderer et 
vist juridisk kendskab. Der står således: 
 
”For if a Prince bee the Image of God, governing and adorning all things, and the end of all  
government the observation of Lawes; That thereby might appeare the goodnesse of God, in 
protecting the good, and punishing the bad, that the people might be fashioned in their lives and 
manners, and come neere in the light of knowledge unto him, who muft protect and defend them, by 
establishing Religion, ordaining Lawes; by so much (As the Sunne from his Orbe of Empire – ought 
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he to out-runne the rest in a vertouos race, and out-shine them in knowledge, by how much he is 
mounted nearer to heaven, and so in view of all, that his least eclipse is taken to a minute.”82 
 
Formålet med uddannelsen er at kunne forstå grundlaget for religionen, fundamentet for og 
oprindelsen til lovene og endemålet for ens pligter83. 
 
De efterfølgende kapitler omhandler Peachams syn på hvordan uddannelsen af en ung person skal 
gribes an. Indholdet skal her kun kort opridses, da det kun har en begrænset relevans for specialets 
fokus: Det er nemmest at lære når man er ung, så uddannelsen bør begyndes tidligt84. Det er bedre 
at animere eleverne til at lære ved at vække deres interesse, frem for at straffe dem. Det er 
væsentligt at være opmærksom på, at elever er forskellige og eventuelt kræver forskellige former 
for stimulering. Det nytter ikke noget at tvinge eleverne til at studere hele dagen – i stedet bør der 
være regelmæssige afbrydelser, hvor eleverne kan slappe af og udfolde sig fysisk(Peacham foreslår 
en times gåtur mellem hver times studier).  Der bør være en passende balance, så man hverken 
presser eleverne for hårdt, eller gør det for nemt for dem. Omend irrelevant for dette speciale er det 
interessant at observere, hvor tæt disse opfattelser ligger op ad hvad vi i dag anser for 
selvindlysende undervisningspraksis. Af mere usædvanlige forslag fra Peachams side kan man 
nævne, at han mener læreren bør lære eleven ikke bare boglige, men også fysiske færdigheder – jagt 
og tennis eksempelvis -, da dette er med til at opbygge respekt85. 
 
En stor del af bogen består herudover af kapitler omkring diverse studieområder: Kosmografi, 
historie, musik, geometri, antikvitetshandel, heraldik med mere. Der er ingen grund til at referere 
disse kapitler, da de stort set er opremsninger af faktaoplysninger86. Oplysninger som i en nutidig 
optik er meget basale. De gennemgående træk ved kapitlerne er en udbredt brug af antikke 
forfattere som autoriteter. Især Peachams afsnit omkring historie er interessant i den sammenhæng, 
fordi han fortæller, at man hos de romerske historikere kan finde de forskellige rangklassers 
udvikling. Dermed viser Peacham at der for ham ikke er noget skel mellem den antikke verden og 
1600-tallets Europa. Han formoder at der er en umiddelbar korrespondens mellem rangklasser i det 
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83 Peacham s. 19 
84 Peacham s. 21-22 
85 Peacham s. 22-26 
86 Eksempelvis at jorden er rund, at stjernerne er større end de ser ud til fra jorden (s. 79), at folk ser forskelligt ud alt 
efter hvor på jorden de kommer fra (s. 66), hvordan et kompas virker og hvordan man skal bruge længde og 
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engelske samfund han lever i og i det romerske imperium og at 1600-tallets samfund er fremvokset 
meget organisk af det romerske87. 
 
Henimod slutningen vender Peacham sig fra de mere faktuelle emner og fokuserer igen på hvad der 
passer sig for en gentleman. Han anbefaler en række sportsaktiviteter, til dels med reference til et 
sundhedsmæssigt aspekt, men også i meget høj grad med fokus på deres militære nytteværdi. Som 
eksempel på dette kan nævnes jagt, der anbefales som forberedelse til det hårde liv i felten og 
svømning der ”giver mange muligheder for at genere fjenden”. Peacham gør sig i den forbindelse 
overvejelser omkring udskiftningen af lansen til fordel for geværer i hans tid88. 
 
Angående en gentlemans optræden i sociale sammenhænge anbefaler Peacham frem for alt at være 
som det kaspiske hav: På ét niveau, uden ebbe eller flod, det vil sige at holde sig rolig uden de store 
følelsesudbrud. Væsentligt i den sammenhæng er god religion, da gudsfrygt og beundring for 
skaberværket er en hjørnesten i dannelsen af en god karakter. Herudover understreges igen studiers 
vigtighed, da man på den måde undgår at skulle ud i at prale eller tigge om anerkendelse, men i 
stedet opnår automatisk respekt i kraft af ens kunnen. Det er i den sammenhæng vigtigt med venner 
der er udvalgt blandt de bedste af ens egen rang, så at de kan være en inspirationskilde til dyd. Man 
bør primært holde omgang med andre af ens egen rangklasse, mener Peacham, men understreger 
dog det fornuftige i til tider at tale med det arbejdende folk, med henblik på at få et indblik i 
samfundet som man ellers ville gå glip af89. 
 
Peacham kommer også ind på emner som økonomisk planlægning, påklædning og diæt. Det 
gennemgående tema for denne gennemgang er påpasselighed. Ens diæt og påklædning bør være 
beskeden, og ens økonomiske dispositioner forsigtige90. Efter disse overvejelser følger en form for 
guide til brug for studerende, der skal bosætte sig i Frankrig eller Spanien en periode. Denne 
gennemgang angår primært klima, fødevarer, kvinder og lignende af mindre interesse for det 
overordnede sociale og poltiske perspektiv der er fokus for dette speciale. Af nogen interesse er det 
dog at Peacham synes at tilkende de forskellige befolkningsgrupper forskellige karaktertræk91. Det 
er dog aldrig særlig konkret, hvorfra Peacham mener disse forskelle stammer, eller hvor dybt han 
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mener det stikker, og det er derfor svært at vurdere om man kan se det som led i en fremvoksende 
nationalisme-ideologi. Af interesse kan også nævnes, at Peacham bemærker hvordan spanierne er i 
stand til at holde et højt uddannelsesniveau trods deres brug af folkesproget, frem for latin92. På den 
måde foregriber Peacham den udvikling væk fra latin, der først skulle finde sted i England i 1700-
tallet. 
 
Overordnet kan man observere, at Peachams bog bevæger sig mellem den meget private 
sfære(hvilke sportsgrene man bør dyrke, hvordan man bør optræde overfor andre etc.) til 
overvejelser der vel nærmest kan betegnes som politisk filosofi (hvem er ædle, med den deraf 
følgende ret til en fremtrædende position i samfundet etc.). Når undtages sektionen om hvordan 
autoritetssymboler bliver udvandet af opkomlinge er der imidlertid meget lidt indhold omkring de 
konkrete politiske og sociale forhold i samtiden. Gentryen specificeres som en gruppe med særlig 
ret til at indtage høje stillinger grundet deres ædle natur, men der er så godt som intet konkret om 
hvordan denne rolle i samfundets institutioner skal udspille sig. Ordet gentleman anvendes flittigt 
sammen med ’noble’, som tilsyneladende betyder det samme i Peachams hoved. Langt henad vejen 
synes ordet at have en meget bred betydning, refererende til en ædel karakter generelt, men visse 
steder synes ordet at antage karakter af et mere juridisk begreb. Ergo er det en betegnelse med visse 
dobbelttydigheder allerede på Peachams tid, uden at denne dog synes at være særlig bevidst om 
dette, endsige finde det problematisk. 
 
4.3: Richard Braithwaits ’The English Gentleman’, andet værk fra før 
borgerkrigen 
 
Richard Braithwait(1588(ca.)-1673) var en engelsk poet, der var uddannet fra både Oxford og 
Cambridge. Efter hans faders intention med henblik på at blive advokat, men i stedet blev han 
involveret i driften af en skole og – via giftermål – godsejer.  Fra 1611 og frem var han en meget 
aktiv skribent, fra hvem der flød en lind strøm af tekster af især religiøs og moralsk karakter. 
Selvom han kæmpede på den royalistiske side under Borgerkrigen, benævnes han af G. S. Gordon i 
dennes forord til Peachams bog, som repræsentant for et mere republikansk syn, i modstrid med 
Peachams, der angiveligt skulle have været mest populært blandt royalister.  
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I 1630 udgav han værket The English Gentleman, der selv i dag er en af de mest kendte manerbøger 
på engelsk. Angående størrelsen er i hvert fald den til specialet anvendte udgave i et format en 
anelse mindre end oktav-størrelse. Det er desuden klart den længste af de fire tekster, der vil blive 
analyseret, med en længde af 462 sider. Titelbladet til den version der er anvendt til dette speciale er 
simpel i sammenligning med Peachams, med nogle abstrakte mønstre og en hyldest til Seneca som 
eneste pynt. En google-søgning afslører imidlertid at i hvert fald nogle af de tidligere versioner har 
haft et rigt udsmykket titelblad, med forskellige figurer der illustrerer indholdet. Ligesom man så 
det hos Peacham er der altså et forsøg på at præsentere bogen på en imponerende facon, der skal 
pirre nysgerrigheden og give indtryk af et vigtigt værk. Referencen til Seneca må i betragtning af 
venlige bemærkninger om stoikerne inde i bogen ses som dybfølt, men kan samtidig forstås som et 
forsøg på at give læseren indtryk af et værk, der hviler på en lang kulturel tradition.  
 
Bogen indleder med en kort dedikation til ’Viscount Wenthworth, Lord President of Yorke’ og et 
forord til ’the Knowing Reader’. Her fastslås det, at dyd er det der definerer en som gentleman frem 
for afstamning eller klæder, og også en gentlemans autonomi fremhæves – han udfører ikke nogen 
handling med henblik på gevinst, men alene for at udføre sin pligt. Braithwait gør opmærksom på at 
han er klar over, at der findes et andet værk, kaldet the ’Compleat Gentleman’, der kan synes at 
minde om hans eget, men understreger at ligheden kun er i navnet, ikke i indholdet. 
 
Værket ’The English Gentleman’ falder under syv overskrifter: youth, disposition, education, 
vocation, recreation, acquintance, moderation, perfection og character93. Bagved denne 
tilsyneladende overskuelige struktur gemmer sig en mængde underafsnit og argumentationsrækker 
og temaer filtrer sig omkring hinanden på meget kompliceret vis i Braithwaits værk. Det synes 
derfor ikke hensigtsmæssigt at forsøge at gengive bogen ved kronologisk gennemgang. I stedet vil 
her følge en kort oversigt over, hvad de enkelte kapitler handler om, hvorefter fokus vil rette sig 
mod at præsentere de mest fremtrædende temaer. Kapitlet Youth præsenterer Braithwaits billede af 
ungdommen som en risikabel tid, hvor en person er særdeles modtagelig for synd, og fremkommer 
med løsningsforslag til at undgå de farer dette indebærer, disposition ser på forskellige 
                                                 
93 Det første bogstav i hvert kapitel er rigt udsmykket sommetider af omslyngende planter og sommetider menneske 
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af skyer, hvorfra der udstråler ildtunger. At begynde at analysere disse symboler nærmere forekommer at være et 
sidespor, men det er værd at bide mærke i, at braithwait, ligesom Peacham, gør udstrakt brug af symboler, der relaterer 
sig til religion(den hebraiske tekst eksempelvis), autoritet(en mand med kongekrone) og lærdom(en mand som skriver i 
en bog). 
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menneskelige personlighedstræk og prøver at identificere de der er ønskværdige, education fastslår 
nytten af uddannelse og præsenterer Braithwaits holdning til hvilken type uddannelse der er bedst, 
vocation er et forsvar for at praktisere en profession og hvilke professioner der egner sig for en 
gentleman, recreation handler om at identificere den rigtige anvendelse af fritiden, moderation 
hylder og udforsker dyden mådeholdenhed, perfection definerer en perfekt personlighed og giver 
råd om hvordan man opnår en sådan, character er en kort efterskrift, der opsummerer billedet af en 
gentleman, som Brathwait ser ham. 
 
Et af de helt vigtige temaer for Braithwait er at hylde arbejdet som både nyttigt og en pligt. Allerede 
i forordet slås det fast at ”he that provides not for his family is worse than an infidell”. Braithwait 
opfatter dette som en guddommelig pligt med henvisning til Guds ord til menneskene efter de blev 
smidt ud af edens have94 . Det er imidlertid ikke kun en pligt, men har også en række gode effekter: 
At deltage aktivt i samtundet giver tilfredshed95 og hos ungdommen kan det dæmpe de kødelige 
lyster96. Det er dog ikke kun fysisk arbejde, der er positivt for Braithwait, også en mængde andre 
aktiviteter kvalificerer til at opfylde pligten til at arbejde: Opdagelsesrejser, krig mod tyrkerne, eller 
at studere jura eller humaniora med henblik på at bilægge stridigheder mellem forskellige grupper 
og modvirke sekterikere, der spreder ufred i landet97.  Med det sidste berører vi et tema som er 
tilbagevendende i værket: Braithwait er tydeligvis bekymret for den politiske situation i landet og 
opfatter sig selv som en moderat, der skal dæmpe de politiske og religiøse konflikter.  På trods af 
hans selvopfattelse som moderat er Braithwait dog ikke bleg for selv at komme med politiske 
bredsider. Det er især hans religion som i nogle tilfælde fører ham ud i en kritik af magthaverne.  
Hoffet er en aversion, som Braithwait ofte fremhæver som arnested for en syndig materialisme, der 
forleder overklassen fra deres næstekærlige pligter98.  I forbindelse med en diskurs omkring vrede 
og hævn fordømmer Braithwait de magtens mænd, som knuser de mindre magtfulde, alene fordi de 
står i vejen for dem99.  I det hele taget er næstekærligheden et af de helt centrale temaer for 
Braithwait, der er dybt religiøs. Således er en gentleman ikke alene forpligtet til at forsørge sin 
familie men også til at hjælpe de fattige, sikre godsets fremtidige eksistens og hjælpe landet100. Krig 
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er aldrig i orden, undtagen i selvforsvar eller mod tyrkerne.101 Magistrater bør fokusere på fred og 
retfærdighed frem for at misbruge embedet til økonomisk vinding, eller til at forfølge deres 
fjender.102 Fornærmelser bør ignoreres, hvis de kommer fra dårlige mennesker, og søges håndteret 
ved samtale, hvis de kommer fra gode mennesker103. 
 
Overskuddet til at holde fast i næstekærligheden opnås, ifølge Braithwait, ved at opdyrke en 
personlighed, der følger en aristotelisk skabelon om at undgå ekstremer og i stedet finde den gyldne 
middelvej.  Derfor er et helt kapitel, som tidligere nævnt, dedikeret til mådeholdet. Dette mådehold 
definerer Braithwait som følger:”Moderation is the subduer of our desires to the obedience of 
Reason, and temperate conformer of all our affections, freeing them from the too much subjection 
either of desires or feares”104. Braithwait uddyber dette ved at forklare, at det rette punkt, der udgør 
den mådeholdne tilstand, er det, hvor man er tilfreds med hvad end man nu har i bevidstheden om at 
det er Guds vilje, og ikke frygter tabet af noget i denne verden105. Så den korrekte mådeholdne 
karakter er den som er uinteresseret i denne verden, og alene fokusere på frelsen.  Dette kan synes 
modsætningsfyldt set i sammenhæng med Braithwaits holdning om at være engageret i samfundet 
og om at sikre sig et vist økonomisk udkomme, men dette skyldes at Braithwait ikke ser noget 
problem i at beskæftige sig med jordiske ting, så længe de kun søges for deres nytteværdi og ikke 
sidestilles med frelsen som gode106. Det er altså ikke problematisk i sig selv at søge materielle 
goder, det er den underliggende attitude, der er bestemmende for, hvorvidt det er syndigt.  
Braithwait ser en foruroligende materialisme i sin samtid, særligt stammende fra storbyerne og 
hoffet, i kraft af hvilken folk er mere fokuseret på klæder og make-up end på religiøs perfektion.  
Dette er syndigt, fordi det indikerer manglende accept af Guds skaberværk, men værre endnu 
forleder det unge mænd til at se stort på deres ansvar og sætte slægtens økonomi over styr: 
 
”How blame-worthy then are these court-comets, whose only delight is to admire themselves? 
These, no sooner had their bed-rid fathers betaken themselves to their last home, and removed from 
their crazie couch, but they are ready to sell their Manor for a Coach. They will not take it as their 
fathers took it: their Countrey houses must be barred up, lest the poor passenger should expect 
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what is impossible to find, release to his want, or a supply to his necessitie.  […] Hospitalitie, which 
was once a relique of gentrie and a known cognizance to all ancient houses, hath lost her title, 
merely through discontinuance: and great houses, which were at first founded to receive the poor, 
and such needfull passengers as travelled by them, are now of no use but only as waymarks to 
direct them. But whither are these great ones gone? To the court; there to spend in boundlesse and 
immoderate riot, what their provident Ancestors had so long preserved, and at whose doors so 
many needy soules have been releeved.”107 
 
Et andet emne Braithwait vender tilbage til flere gange er faren ved politisk ambition. Det er så 
farligt at man bør undgå at associere  sig det mindste med ambitiøse mennesker og en opdagelse af 
at en ven er et ”political head” bør øjeblikkelig føre til en afbrydelse af alle relationer, af hensyn til 
ens sikkerhed108. Det anbefales at være hemmelighedsfuld og selv den bedste ven man kan tænke 
sig bør man ikke indvie i sager, der kan være til fare for ”life, state or name”. 
 
Af særlig interesse for specialets fokus er at der hos Braithwait ses en større villighed til at udtale 
sig om den konkrete politiske virkelighed. Ligesom hos Peacham ser man at samfundsmæssigt 
engagement spiller en rolle for ens status som gentleman. Dette engagement skal dog først og 
fremmest udspille sig økonomisk, i form af at understøtte de fattige i lokalsamfundet omkring hvor 
man bor, ved akademisk arbejde og opdagelsesrejser. Egentlig politisk aktivitet tager Braithwait 
helt eksplicit afstand fra, men det står klart at denne negativitet overfor politik sættes ud af kraft når 
en politisk sag i Braithwaits hoved berører essentielle kristne værdier, som det kan ses af de vrede 
udfald over magtmisbrug og dårlig behandling af de fattige. Den mest direkte politiske involvering 
som Braithwait anbefaler sin gentleman angår bilæggelse af stridigheder mellem fraktioner i landet. 
Ordet gentleman synes, ligesom hos Peacham, at blive anvendt i en bred betydning som betegnelse 
for at en god personlighed. Ordet bruges dog ikke så meget, og i lange passager synes Braithwaits 
fremstilling at omhandle hvad han generelt finder er god kristen opførsel, snarere end at være 
bundet til en bestemt klasse. Visse steder – som i citatet om ”flugten til hoffet” – er modtagerne 
derimod klart medlemmer af en privilegeret klasse. 
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4.4: Francis Osbornes: ’Advice to a Son’, første værk fra efter borgerkrigen 
 
Francis Osborne var en ’country gentleman’, der i en tidlig alder tog til London for at gøre sin lykke 
og opnåede forskellige mindre betydningsfulde poster, først i en jarls følge, senere som 
embedsmand under den republikanske regering.  Han udgav i tidens løb en række politiske 
pamfletter, der omhandlede emner som forholdet mellem Holland og England, overvejelser 
omkring tyrkernes regeringsform, Machiavelli og et enkelt skrift til fordel for Cromwell. Hans mest 
populære værk var imidlertid ’Advice to a Son’, der udkom i tre oplag i 1656. Eftersom den udgave 
af teksten, som har været anvendt her, optræder som en del af en bog med tekster fra 1600-tallet, og 
ikke som en selvstændig bog er det ikke muligt at sige noget om formatet. Den er kun 82 sider 
lang109.  
 
I modsætning til i de øvrige værker er der ingen form for pynt på titelbladet til ’Advice to a Son’, 
kun faktaoplysninger om tekstens titel, kapiteloverskrifter, forfatter og udgiver. Dette kan ses som 
et resultat af den genreforskel, som blev nævnt allerede i indledningen til analysen. Osbornes bog er 
en delvis anden genre end de andre, i kraft af at Osborne vælger at præsentere sine synspunkter som 
henvendt til en bestemt person, hans søn, hvorimod de andre helt eksplicit henvender sig til 
offentligheden. Forskellen er dog måske ikke så stor, som den umiddelbart kan synes: Peachams 
tekst havde som bekendt også et forord, der anbefalede den til en bestemt person, og Osbornes tekst 
blev på trods af titlen også offentliggjort, og har sandsynligvis været intenderet til det formål, 
allerede da den blev skrevet. 
 
Bogen indledes med et forord henvendt til Osbornes søn, i hvilket han kommer med nogle 
interessante overvejelser omkring hvordan han forventer at hans bog vil blive modtaget og hans 
bevæggrunde for at skrive den: 
 
”Son: I have forborne to set your name on the forehead of these instructions, not that I am ashamed 
either of them, or you, but for suchlike reasons: 
                                                 
109 Den udgave som er blevet anvendt til dette speciale er fra 1962 og indgår i en bog med andre 1600-tals-tekster. 
Valget af denne udgave skyldtes at den som den eneste var tilgængelig til hjemlån og i fysisk format på de danske 
biblioteker. Med henblik på at sikre at der ikke er redigeret i teksten er den imidlertid sammenlignet med en udgave fra 
1656, som er tilgængelig i elektronisk form, via Det Kongelige Bibliotek. 
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  First, because some truths I here endeavor to make legible the tyranny of custom and policy labors 
to conseal as destructive to the project of government and therefore unlikely to pass by wise men 
without a formal reproof, who have been long since taught by unerring experience that ignorance 
draws woth the least reluctancy in the yoke of obedience, being of so sheepish a nature as she is 
nobodys foe but her own. 
 Next, to spare you the trouble of arming your reason in way of defense upon every alarm they may 
receive from the censures of wiser or weaker judgements. For, not carrying the marks of your 
particular interest, you may stand as it were, unseen behind the curtain of indifference and hear 
witout blushing the opinions of others, if chance or your will should please to make them the object 
of their discourse. […110] And in regard of time none can be more opportune than this, in which 
men carry breasts of steel against those of their own profession (some niceties excepted)  under the 
imperious pretense of religion.” 111 
 
Det fremstår at Osborne forventer at hans bog vil være kontroversiel, samt(meget interessant i 
forhold til specialets problemstilling) at han er delvis motiveret af de urolige tider han lever i. 
 
Bogen er inddelt i flere kapitler, hvoraf det første omhandler uddannelse. Osborne beklager her at 
han selv blev undervist hjemme, ikke fordi han finder undervisningen bedre på skoler, men fordi 
han mener man der lærer snuhed, hemmelighedsfuldhed og taktisk tænkning: 
 
”I lost the advantage of my most docile time. For, not undergoing the same discipline, I must needs 
come short of their experience who are bred up in free schools, who by plotting to rob an orchard, 
etc., run through all the subtleties required in taking a town, being made by use familiar to secrecy  
and compliance with opportunity, qualities never after attained at cheaper rates than the hazard of 
all whereas these see the danger of trusting others and the rocks they fall upon by a too obstinate 
adhering to their own imprudent resolutions, and all this under no higher penalty than a 
whipping.”112 
 
                                                 
110 Osborne fortstætter med at forklare hvordan det er en stort udtryk for hans faderkærlighed at han blotlægger sig for 
sin søn ved at skrive en tekst som ”Advice to a Son”. 
111 Osborne s. 1-2 
112 Osborne s. 6 
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Osborne advarer mod at fortabe sig sådan I søgen efter viden, at man glemmer at passé de sager, der 
er af betydning for ens økonomi. Det er også de praktiske fag der interesserer Osborne, nemlig 
statskundskab og medicin113.  Generelt ser Osborne ikke den store nytte i at beskæftige sig med 
antikken, men anbefaler i stedet at se på den nyere tids historie, ikke mindst de politiske manøvrer i 
forbindelse med Borgerkrigen114. Sikkerhed er væsentlig for Osborne, der advarer om at være 
forsigtig når man udtaler sig om monarker og mod at være efterretningsagent115 og ikke at knytte 
sig til en mægtig mand, hvis han har gæld eller på anden måde er i en penibel situation.116 Osborne 
forsikrer til gengæld om, at der ikke er noget i vejen for at tjene en der har ranet tronen med vold, 
dette med reference til bibeleksempler.117 Heller ikke familiemedlemmer bør man stole på, men bør 
altid sikre sig med kontrakter, når man eksempelvis låner noget ud til dem.118 Stadig med reference 
til ens egen sikkerhed anbefaler Osborne at undgå at fornærme nogen offentligt(deres slægtninge 
eller venner kunne være i nærheden), ikke at gøre grin med andres kærlighedsaffærer og ikke at 
prale af ens egne119. 
 
De næste kapitler omhandler ”Love and Marriage” og ”Travel”. Disse er ikke synderligt relevante 
for specialets problemstilling, men vil blive kort præsenteret, grundet det indblik de giver i 
Osbornes mentalitet: Osborne er stærkt imod giftermål, som han anser for at være slaveri for mænd 
og præsenterer en række argumenter mod påståede fordele ved ægteskabet. Han indser dog at hans 
søn måske vil finde det svært at gå så meget mod den offentlige mening aldrig at gifte sig, så han 
understreger at skal man endelig gifte sig, bør man i hvert fald sikre sig en god medgift. Hvad angår 
rejser anbefaler Osborne det kun til de der allerede kender deres land og som er i besiddelse af 
nyttige evner. Ellers får man ikke adgang til andet end gadelivet, og lærer derfor ikke noget. Ved 
krig i England bør man flygte til Paris eller Holland. Igen er der en mængde råd med fokus på 
sikkerhed: Ikke diskutere religion, ikke at indgå i diskussioner om hvilken nation der er bedst etc. 
Det interessante ved disse kapitler er at de demonstrerer den store betydning som egeninteresse 
spiller for Osborne, i stærk modsætning til hos Peacham og Braithwait.120  
 
                                                 
113 Osborne s. 7 
114 Osborne s. 8 
115 Osborne s. 12 
116 Osborne s. 12 
117 Osborne s. 12 
118 Osborne s. 15 
119 Osborne s. 19-20 
120 Sikkerhedsspørgsmål var ikke synderligt væsentlige for dem, i forbindelse med rejser, og – selvom dette ikke er 
nævnt i afsnittene omkring dem – de anbefaler begge ægteskab, ud fra at det er en pligt overfor Gud og samfundet. 
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Næste kapitel er om ”government”, og indledes med den konstatering, at der ikke er nogen grund til 
at drømme om et utopisk, retfærdigt samfund, da tyranni er en naturlig del af regeringsførelse og at 
det i hovedreglen er for farligt at søge samfundsomvæltninger.121 Ens første handling ved uro i 
landet bør være at søge tilflugt i storbyen,122 og så senere beslutte sig for hvem man vil holde med, 
baseret på hvem der ser ud til at vinde.123 Så længe det ikke forstyrrer ens forretninger bør det ikke 
interessere en hvem der sidder på magten, eller om den retmæssigt er deres. I mange tilfælde er det 
faktisk vigtigere at holde sig på god fod med en regering, der er kommet til magten ved skumle 
midler, da disse er mere usikre på deres magt og derfor er blidere mod folket, hvormed de bliver 
mere vellidte af ”the many-headest beast, the multitude”.124 De overstående holdningsytringer kan i 
dette kortfattede referat virke som en indirekte kritik af oprøret mod kongemagten; Et udtryk for 
bitterhed over at de revolutionære drømme ikke har ført til et mere retfærdigt samfund. Det er 
imidlertid ikke tilfældet, idet Osborne stadig erklærer sig som tilhænger af republikken, fordi den 
sikrer at man ikke er afhængig af en enkelt mands luner.125 Osbornes refleksioner er således næppe 
en kritik af den specifikke politiske udvikling i samtiden, men snarere udtryk for en generel anti-
idealistisk indgangsvinkel til politik,   
 
Osborne fortæller også at man bør respektere nyrige familier lige såvel som de gamle, etablerede da 
begge i sidste ende kommer af lige ydmyg oprindelse(bare på forskellige tidspunkter). Selv bør man 
imidlertid sky berømmelse, da den skaffer en fjender.126 Teksten er gennemsyret af en holdning om, 
at der ikke findes noget højere formål, der kan retfærdiggøre at sætte ens egen sikkerhed på spil. 
Osborne fortsætter således med at fortælle, at man ikke bør gøre noget for andre, uden at man kan 
forvente sig noget til gengæld og at det ikke kan betale sig at være god mod andre.127 Osborne 
kommer også med en refleksion over Borgerkrigens udfald, hvor han konstaterer, at man efter et 
kup bør sikre sig mod at soldater får for megen indflydelse. Dette gøres bedst ved hurtigt efter ens 
magtovertagelse at starte en håbløs krig i udlandet, så de soldater man skylder tjenester kan blive 
ryddet af vejen på den måde128. Kapitlet fortsætter, men der behøves vist ikke yderligere eksempler 
for at klargøre Osbornes grundsynspunkt: Ens egeninteresse bør gå frem for alt, uden hensyn til 
                                                 
121 Osborne s. 47 
122 Osborne s. 48 
123 Osborne s. 50 
124 Osborne s. 51 
125 Osborne s. 56 
126 Osborne s. 52 
127 Osborne s. 54-56 
128 Osborne s. 58-59 
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nogen form for moralkodeks.  Osborne er ivrig efter at understrege, at man skal respektere kirken 
og ens fædreland, men hans begrundelser for dette er rent pragmatiske overvejelser, som at kirken 
er en nyttig institution129 og grunden til man ikke må støde ens landsmænds nationale stolthed er, at 
man på den måde undgår at blive upopulær130. Den meget pragmatiske tilgang kan efterlade en i 
tvivl om han i virkeligheden tror på England, og den anglikanske kirke, som repræsentanter for en 
højere sandhed.  
 
I modsætning til hvad man ser hos de andre er Osborne ganske optaget af den samtidige politiske 
situation, og den måde den måtte udvikle sig. Han inkluderer også refleksioner over borgerkrigen 
og republikken. Han er også bemærkelsesværdig ved tydeligt at forestille sig en politisk rolle for sin 
læser, og kommer blandt andet med råd til hvordan man bør optræde som magistrat. Hans attitude 
til det politiske system er dog helt blottet for idealisme, og han identificerer således ingen politiske 
pligter. Snarere er politikken et værktøj som man, hvis man er dygtig, kan bruge til at opnå 
personlig sikkerhed. Begrebet gentleman er helt fraværende i Osbornes tekst, både som et ideal man 
bør aspirere til og i en mere jordnær betydning som klassebetegnelse. 
 
4.5: Richard Allestrees ’The Gentlemans Calling’, andet værk fra efter 
borgerkrigen 
 
The Gentlemans Calling blev udgivet anonymt i 1682. Den almindeligt accepterede forfatter til 
værket er imidlertid Richard Allestree, og denne vil blive refereret som forfatter i den efterfølgende 
tekst. Allestree havde en delvis kirkelig, delvis akademisk baggrund og arbejdede i løbet af sit liv 
både i den anglikanske kirke og på Eton College. Han var del af en kreds af stærkt religiøse 
royalister. Der er tale om en på alle leder lille bog, næsten lommestørrelse. Teksten strækker sig 
over knap 150 sider. 
  
Bogen er dekoreret med en helsides illustration på første side. Denne viser øverst et lille billede af 
en mand omgivet af andre mænd og under dette billede står ”when I prepared my feat – the aged 
stood up, princes laid their hand on their mouth”, med reference til Jobs Bog. Nedenunder dette 
billede er bogens titel og udgivelsesoplysninger, omgivet af en mand og en engel, der angives til at 
                                                 
129 Osborne s. 60 
130 Osborne s. 39 
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repræsentere henholdsvis nobility og religion, samt bøger med titlerne divinity, history and 
morality. Herudover ses i bunden et skelet der trækker i englens ben, Iustitia, samt en uidentificeret 
kvinde omgivet af tre børn. Vi ser altså samme mønster med brug af symboler for især religion, 
autoritet og lærdom. 
 
Bogen har to indledninger, dels af udgiveren, dels af Allestree selv. Udgiveren forklarer, at selvom 
værket er mindre bredt end værket The Whole Duty of Man131(der kan købes hos samme udgiver), 
så er det ikke desto mindre væsentligt, fordi et velfungerende gentry vil inspirere resten af 
befolkningen til dyd. Forfatterens evner til logisk og sammenhængende argumentation hyldes.  
 
I Allestrees egen indledning forklares værkets motivation og formål. Det er Allestrees opfattelse at 
gentlemen i hans samtid har tabt enhver fornemmelse af formål med deres tilværelse, og derfor 
lever deres liv uden højere mål end driftsudlevelse. Dette beskrives som en katastrofe, der har lagt 
England og særligt kirken i ruiner(i overført betydning). Der er imidlertid ingen klar forklaring på 
hvori denne katastrofe har bestået, så det er svært at sige om der er nogen sammenhæng mellem den 
af Allestree beskrevne situation og borgerkrigen eller andre politiske begivenheder i 1600-tallet.  
Under alle omstændigheder er det en situation, der efter Allestrees mening fører til tragiske 
konsekvenser både samfundsmæssigt og i forhold til konsekvenserne i den næste verden. Det er 
Allestrees ønske at imødegå denne situation ved at fremlægge gentryens formål og argumentere for 
glæden ved at udleve dette formål og den sorg der følger, af den ligegyldighed som nutidens 
gentlemen lægger for dagen.  
 
Allestree fortæller at der i samtiden har bredt sig en opfattelse af, at det at være ’gentle’ er lig med 
at være fri for at arbejde. Dette mener han er forkert, da dovenskab er i strid med både Guds 
bud(der har sat mennesket som marsker over jorden) og med naturens orden(idet alle dyr er aktive 
for at udfylde deres formål). Det er derfor alle menneskers pligt at leve et aktivt liv, og gentlemen er 
ikke undtaget fra denne pligt, da også de er mennesker. Mange har, bemærker Allestree tørt, glemt 
den anden del af det sammensatte ord – Gentleman – og er måske nok ’gentle’, men glemmer også 
at være ’men’132. 
 
                                                 
131 Et andet, tidligere, værk, der også tilskrives Allestree 
132 Allestree s. 2-4 
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Det er imidlertid ikke Allestrees formål at tale om det formål, der er fælles for alle mennesker, men 
om de formål der er særlige for gentlemen, i kraft af de specielle vilkår de er født ind i. Den første 
specielle omstændighed som bliver belyst i The Gentlemans Calling er uddannelse.  En rigtig 
gentleman har fået sin driftsstyring knækket ved hård disciplin tidligt i barndommen og har siden 
opnået viden gennem en lærers undervisning. Deraf følger en pligt til at undersøge emner, der 
præger den offentlige debat, med kølighed og logisk sans, frem for at tage stilling ud fra 
følelserne133.  Dette vil være til glæde for ham selv, bemærker Allestree, og begrunder dette med en 
gengivelse af Platons argument om drifternes varians134. Herudover forpligter en gentlemans 
overlegne uddannelse ham til at udvælge sig en nyttig beskæftigelse, nemlig – i prioriteret 
rækkefølge -: En der er til tjeneste for Gud og Fædreland, en der er til gavn for mange mennesker, 
eller i det mindste en der er til gavn for hans husstand135. Allestree mener imidlertid at gentlemen i 
hans samtid gør præcis det modsatte: I debatter tilpasser de deres principper til hvad der nu passer 
dem bedst, i stedet for at lade logikken bestemme principperne, og de er mere interesseret i mode 
end i at udøve en beskæftigelse.136 Herudover følger en række andre kritikker af samtidige 
gentlemen og argumenter for at leve op til de af Allestree specificerede pligter. Et af de vigtigste 
argumenter for Allestree er at en mand der holder sig til ”the just mean”, har en rettesnor til at 
vurdere sig selv og andre efter, men samtidig lever op til at være et autonomt individ, fordi hans 
loyalitet er mod logisk begrundede principper, ikke mod arbitrære ideer om mode og høflighed137. 
 
Den næste særlige omstændighed ved en gentlemans tilværelse, som berøres, er rigdom. Det slås 
fast, at rigdom ikke eksisterer for at blive ødslet væk på sjov. Tværtimod bør man se ens arv som 
Guds(og derfor også de fattiges138) og ens efterkommeres ejendom, som man er sat til at forvalte for 
en kort periode. Det er dog i orden at nyde rigdom, i den udstrækning det er nødvendigt for at kunne 
fungere i ens rolle, og nydelsen dermed tjener et positivt formål. Dette sammenlignes med jorden, 
der suger vand til sig, med henblik på at kunne give det fra sig igen139.  Det er desuden de riges 
                                                 
133 Allestree s. 21-22 
134 Det synspunkt – stammende fra Platons Staten – at drifterne sigter i en række forskellige retninger og at en person 
der lader sig styre af dem, derfor vil blive en ulykkelig, splittet person. 
135 Allestree s. 26-27 
136 Allestree s. 29-30 
137 Allestree s. 47 
138 Allestree s. 64 
139 Allestree s. 51-53 
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opgave at modstå synder, som eksempelvis grådighed, fordi netop det at de har mulighed for at 
dyrke disse synder, gør deres eksempel så meget desto stærkere når de modstår dem.140 
 
Ligeledes gælder det for den ekstra fritid som gentlemen har, at den bør bruges til gavn for andre og 
på religiøse studier.  Autoritet over undergivne(såvel som den mere subtile autoritet i forhold til 
venner) bør bruges til at påvirke andre i retning af kristendommen og en god moral. Det samme 
gælder for berømmelse. I forbindelse med en mands ry kommer Allestree ind på dueller, som han 
opfatter som en ny og fremmed skik, der er kommet til England og som han er stærkt imod. 
Årsagerne til disse dueller er ofte så dumme, skriver han, at han frygter at fremtidens historikere vil 
opfatte Don Quijote som en historisk korrekt beskrivelse141.  Den ”new notion of honour”, der 
underligger duelkulturen, er stærkt forkastelig for Allestree, både fordi den strider mod Jesu 
opfordring til tilgivelse og fordi den viser en svag karakter, der lader sig styre af den offentlige 
mening(som for eksempel når folk går ind i dueller af frygt for at blive set som kujoner).  Til de der 
har det skidt med at afvise en udfordring af frygt for hvad andre vil tænke foreslår Allestree at leve 
åbenlyst kristent, så alle kan se, at ens standpunkt skyldes næstekærlighed. Hvad angår de der 
hævder at det at dræbe andre i dueller kan være en fornøjelse, fordi man får afløb for raseri og 
slukket sin hævntørst, argumenterer Allestree imod, med henvisning til at ingen jordisk glæde kan 
opveje de pinsler man bliver udsat for i helvede, som følge af at have begået mord142.  
 
For at zoome ind på de elementer, der er mest direkte relevante for specialets fokus, så bemærker 
man at samfundet på sin vis spiller en væsentlig rolle i Allestrees tekst, i og med projektet for bogen 
er at redde samfundet ud af hvad Allestree ser som et katastrofalt socialt nedbrud. Igennem teksten 
er det imidlertid begrænset, hvad der siges om relationen til samfundet, når man ser bort fra det 
økonomiske ansvar for de fattige og ens undergivne, som også sås i Braithwaits tekst. Dog 
bemærker man, at den form for karriere som fremhæves som det optimale, er en karriere i 
fædrelandets tjeneste. Gentleman-begrebet anvendes ivrigt i ’A Gentlemans Calling’ og Allestree 
kan siges at være den, der allertydeligst henvender sig til en bestemt samfundsgruppe(det er en ofte 
fremhævet præmis i hans tekst, at han fremlægger et ideal, der hovedsageligt kun er relevant for 
folk med en bestemt position i samfundet). 
 
                                                 
140 Allestree s. 66 
141 Allestree s. 134 
142 Allestree s. 135-143 
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5. Sammenlignende analyse: Tematiske aspekter på tværs af 
teksterne 
 
Formålet med analysen er at identificere tematiske forandringer over tid – særligt på de områder 
som står nævnt i indledningen -, og kaste lys over disses relation til de bredere samfundsmæssige 
udviklinger samt Den Engelske Borgerkrig.  Til det formål er nu blevet analyseret fire tekster 
separat, men det er nødvendigt, inden konklusioner kan drages, at danne sig et overordnet billede af 
kilderne på en række punkter. Dette vil blive gjort, i dette underafsnit, ved at tage bestemte aspekter 
op, et for et, og se på hvordan disse tager sig ud på tværs af kilderne.  
 
Angående genren så falder Peacham, Braithwait og Allestree som nævnt meget tæt på hinanden, 
idet de alle skriver deres tekst som en undersøgelse af hvad der kendetegner en gentleman. Osborne 
skiller sig til gengæld ud ved, som tidligere nævnt, at præsentere sin tekst som en egentlig 
rådgivningsbog, i modsætning til den mere ”akademiske” karakter af de andre. 
 
Det forekommer at kilderne alle er rettet mod et publikum af en vis fremtrædende status i 
samfundet. Dette gøres dels klart i og med bøgerne eksplicit anvender ord som noble og gentle og 
kan dels ses i temaerne, som omhandler emner som, hvordan man skal håndtere penge og magt. 
Ikke desto mindre fornemmer man visse nuanceforskelle, i status af det publikum man henvender 
sig til. Allestree tegner eksempelvis et billede af sit publikum som en særdeles magtfuld klasse, med 
magt og berømmelse på nationalt plan. I modsætning til i for eksempel Osbornes tekst, hvor det 
hedder sig at man bør undgå at sammenblande ens interesser med ”a great one”, hvorved det 
indikeres, at Osbornes læserskare befinder sig et stykke under landets mest fremtrædende mænd.  
Det virker desuden som  om Osbornes læsergruppe rent fagligt adskiller sig fra de andre: En 
position i et politiske miljø(dog nok snarere som embedsmand end politiker) er tydeligvis den 
baggrund Osborne forestiller sig for sin læser, mens man ved læsningen af de andre forestiller sig 
en målgruppe af primært jordejere(i Peachams tilfælde også med militære pligter jf. hans 
argumentation for hvilke sportsgrene man bør dyrke). Som nævnt i analysen af Braithwait ser denne 
sig selv som repræsentant for et andet publikum ideologisk set end Peacham.  
 
Hvad angår de emner der bliver taget op, så er det at tegne et billede af den optimale gentleman 
centralt både for Peacham, Braithwait og Allestree. En forskel er imidlertid at Peacham beskæftiger 
sig med meget specifikke spørgsmål, i den forbindelse, såsom bestemte gruppersstatus som ædle 
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eller ej(bastarder, læger, nyrige osv.). Spørgsmål om forskellige gruppers ædelhed bliver ikke 
direkte adresseret hos Braithwait og Allestree, omend man kan sige, at det bliver dækket indirekte, 
gennem det billede der tegnes af en gentleman. Osborne er meget anderledes fra de andre idet 
”privatlivs-emner” som rejser og ægteskab fylder langt mere.  Fremtrædende hos især Osborne, 
men også Braithwait, er hvordan man skal forholde sig til det politiske liv.  Uddannelse er et emne 
som fylder meget hos dem alle. 
 
Hvilken rolle spillede begrebet om en gentleman så hos de forskellige? Ordet gentleman optræder 
mange gange hos Peacham, Braithwait og Allestree. Ideen om en ’gentle’ karakter bliver anvendt 
som et ideal, læseren bør tilstræbe. Den begrundelse der skal anbefale gentleman-idealet, til 
læseren, som noget der er værd at stræbe efter, findes både i at det er i overensstemmelse med 
kristendommen, den samfundsmæssige nytte det tænkes at have, samt den positive indvirkning det 
vil have på udøverens livskvalitet(i dette liv eller det næste).  I Peachams tekst synes begrebet at 
være mest tvetydigt. Som nævnt i analysen af hans tekst synes han i nogle tilfælde at bruge det som 
et karakterideal og andre gange som betegnelse for en juridisk status, med særlige rettigheder og 
lignende. Der er også i sektionen om sportsaktiviteter et klart krigerisk anstrøg. I Braithwaits tekst 
retter opmærksomheden sig i højere grad end hos Peacham mod en gentlemans konstitution(han er 
fokuseret på frelsen, uinteresseret i materielle ting etc.) og det synes i lange passager af have 
karakter af et generelt kristent ideal, mere end et der er forbundet til en bestemt klasse. Enkelte 
steder – som i citatet om unge gentlemens søgen mod hoffet – henvender teksten sig til gengæld 
klart til en bestemt samfundsgruppe. Hos Allestree er det helt eksplicit, at det ideal han udfolder, er 
af interesse for en særlig klasse, og denne klasse kaldes helt eksplicit gentlemen. Nogle dele af det 
ideal Allestree præsenterer er dog gængse for mennesker, eller for kristne, men andre er bundet op 
på den særlige situation som en gentleman er i(fødes ind i). Der er altså visse forskelle i den måde 
en gentleman præsenteres på, men det er bemærkelsesværdigt at der er to grundlæggende kendetegn 
der præget beskrivelsen af en gentleman, nemlig følelsesmæssig beherskethed og autonomi. I 
’Advice to a Son’ nævnes ordet gentleman derimod ikke, heller ikke selvom det er klart at bogen 
henvender sig til en fremtrædende klasse i samfundet. 
 
Hvordan forholder det sig så med det syn på samfundet, og på forpligtelserne i forhold til dette, der 
præsenteres i de fire tekster?  At det at udfylde en rolle i samfundet indtager en væsentlig plads i 
forståelsen af gentleman-begrebet fremgår klart af teksterne, men generelt står der meget lidt om 
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hvordan denne rolle konkret skal udfolde sig. Peachams gentleman bør spille en fremtrædende rolle 
i samfundet, på grund af hans ædle karakter, men det uddybes ikke hvordan denne rolle skal forme 
sig. ’The Compleat Gentleman’ har meget præg af et værk om personlig livsførelse. Interessen for 
den mere konkrete samfundssituation er imidlertid tiltagende hos Braithwait og Allestree. Hos 
begge er der således en forpligtelse overfor at forvalte den rigdom, som en gentleman må formodes 
at have, til fordel for det bredere samfund. Adelen bliver forstået som havende et ansvar for 
lokalområdets fattige og som havende en afgørende rolle i at binde landet sammen, ved at rejsende 
kan finde sikkerhed og gæstfrihed på deres godser.  Hvad angår tjeneste for staten, og mere 
politiske pligter, spiller disse imidlertid en meget beskeden rolle. Braithwait er direkte afvisende 
overfor tanken om at engagere sig i politik. Hos Allestree bliver det at tjene fædrelandet fremhævet 
som den ypperste beskæftigelse, men det er ikke et emne der udforskes yderligere. Igen skiller 
Osborne sig ud ved at være markant mere interesseret i at adressere den politiske virkelighed.  Det 
er tydeligt nok, at han forestiller sig en karriere i statens tjeneste som det naturlige, for sin 
læserskare, og rollen som magistrat bliver drøftet. I den sammenhæng advarer Osborne mod at 
bruge loven til at skade andre, men dette er først og fremmest begrundet i sikkerhedshensyn for ens 
egen person. Det er i denne sammenhæng han også nævner ens handlemønster i krig, nemlig at man 
bør være længe om at træffe beslutning om hvilken side man vil støtte, men til gengæld holde fast i 
sit valg. Det er altså tydeligt nok at han ikke er afvisende overfor at spille en politisk rolle, men 
dette er ikke som følge af en moralsk pligt, men snarere fordi det er en nødvendig følge af den 
karriere Osborne forestiller sig som den mest nyttige. På den måde kan man sige at han passer fint 
ind i Elias’ mønster om, at kampen for magten er begyndt at udspille sig ved hoffet. 
 
Man må også forholde sig til hvorvidt en indflydelse fra Borgerkrigen kan spores i de senere 
tekster.  Det synes klart at være tilfældet i Osbornes tekst. Faktisk er det, som man vil huske, en del 
af hans begrundelse for at skrive teksten, ligesom der er flere afsnit der omhandler hvordan man 
skal forholde sig i tilfælde af borgerkrig (man skal se tiden an før man vælger side, man skal søge 
mod hovedstaden, evt. flygte til udlandet etc.) Det dominerende princip bag de råd han giver er, at 
det handler om at sikre sig mod en omskiftelig politisk lykke. Det er nærliggende at se dette som et 
resultat af at have oplevet borgerkrigen.  Et yderligere træk ved hans tekst er hans manglende 
optimisme med hensyn til en stat uden ”tyranny” og i det hele taget et meget dystert syn på såvel 
den brede offentligheds som magthavernes ageren i det politiske liv. Også dette kan ses som et 
resultat af borgerkrigen, men det er værd at bemærke at han også skrev en bog om Machiavelli, så 
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det kan ikke udelukkes at hans kynisme ville være kommet til udtryk i kraft af indflydelse fra den 
Machiavellistiske tradition, også uden borgerkrigens udbrud. Allestrees bog nævner ikke 
borgekrigen. Som man vil huske mener Allestree at England har lidt et kulturelt og religiøst fald, 
men det bliver ikke gjort eksplicit hvilken rolle borgerkrigen eventuelt har spillet for dette. 
 
6. opsummerende reflektioner 
 
Dette speciale sigter mod at identificere om, og i så fald på hvilken måde, de politiske og sociale 
omskiftelser 1600-tallets engelske samfund, og særligt den engelske borgerkrig, påvirkede 
tematikken i de engelske manerbøger. Relevansen af en sådan undersøgelse blev underbygget, ved 
at præsentere en række baggrundsafsnit, omkring forskningen i datidens udvikling, som viste, at der 
findes en udbredt opfattelse, hos forskere i perioden, om, at der fandt afgørende udviklinger sted op 
gennem 1600.tallet og at manerbogsgenren kan være en fornuftig indgangsvinkel til at belyse 
kulturelle forandringer, som følge af ændrede politiske og sociale vilkår. Til brug for undersøgelsen 
blev udvalgt et empirisk materiale bestående af fire kendte manerbøger, hvoraf to var skrevet før og 
to efter borgerkrigen.  Med støtte fra baggrundslitteraturen(hvad angår at kunne forstå 
indforståetheder i teksten og lignende) blev foretaget en analyse, af hver enkelt bog, og de centrale 
temaer blev præsenteret. I afsnit 5. blev foretaget en analyse af, hvordan teksterne forholdte sig til 
en række forskellige aspekter.   
 
Det synes ud fra det analyserede kildemateriale at de langstrakte politiske og sociale forandringer 
spillede en særdeles stor(og tiltagende efterhånden som 1600-tallet skred frem) rolle i forhold til at 
inspirere til produktionen af manerbøger, idet alle de analyserede manerbøger forholder sig til de 
forandrede samfundsvilkår og i flere tilfælde angiver en adressering af disse som den centrale årsag 
til forfatterens beslutning om at skrive. Billedet er imidlertid i høj grad, at disse manerbøger blev 
skrevet som et forsøg på konservativt forsvar, for de traditionelle forestillinger om en gentleman, 
snarere end som et forsøg på at tilpasse sig de nye tider. Et enkelt værk fra efter 
Borgerkrigen(Osborne) skiller sig dog ud ved radikalt anderledes synspunkter og en delvis 
anderledes tematik, i forhold til de øvrige værker. Det er nærliggende at opfatte disse anderledes 
holdninger som et resultat af de ændrede vilkår for gentleman-klassen. Dog gælder dette kun for det 
ene værk fra efter borgerkrigen, mens det andet værk følger samme mønster som de to fra før 
borgerkrigen, så det kan konstateres at de radikale forandringer, der synes at fremgå af Osbornes 
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tekst, ikke var universelle. Et område hvor en indflydelse fra borgerkrigen, og den farlige situation i 
årtierne omkring, synes tydelig er i en stigende frygt for at komme galt af sted via engagement i det 
politiske liv. Denne frygt er klar i det værk fra før borgerkrigen, der ligger tættest op mod 
borgerkrigen og i det værk, der er skrevet umiddelbart efter borgerkrigen.  
 
Alt i alt synes undersøgelsen at bekræfte, at der var et aftryk på manerbøgerne fra de langsigtede 
forandringer i 1600-tallets samfundsforhold og tilfældet Osborne gør det rimeligt at tro, at Den 
Engelske Borgerkrig kan have påvirket, i hvert fald nogle personer, dybt i årene umiddelbart efter 
krigen. Det er imidlertid klart, at det begrænsede tidslige omfang af specialearbejdet gør at 
kildematerialet består i en lille sample, og selvom konklusionen er klar hvad angår kildematerialets 
indhold er der behov for yderligere langt bredere undersøgelser, for at afklare hvorvidt de tendenser 
der kan observeres i specialets kilder er repræsentative for typiske holdninger i samfundet, eller 
overhovedet for manerbogsforfattere. Specialet tyder klart på at studiet af manerbøger kan være 
givende, for en analyse af hvordan gentryen i samtiden reagerede, på både langsigtede 
samfundsændringer og Den Engelske Borgerkrig. Det er imidlertid også tydeligt at manerbogs-
genren(naturligvis ikke overraskende) i sig selv kun kan give et billede der langt fra er 
fuldkomment. Det er således tydeligt, at forfatterne til de analyserede værker henviser til en del 
holdninger, som ikke optræder i manerbøgerne143. Det er på den baggrund nærliggende at tro, at der 
har været grupper i samfundet - også blandt de der har haft de nødvendige redskaber i form af 
skrivefærdigheder etc. - der ikke har givet udtryk for deres tanker og bevæggrunde i 
manerbøger(inklusiv måske nogle af de der har været mest påvirket af tidens udvikling).  Det 
betyder at manerbøgerne skal ses som repræsenterende en snæver gruppe – ikke engang hele 
gentryen, men kun visse ideologiske grupper indenfor denne. En undersøgelse, der beskæftiger sig 
med et langt bredere udsnit af manerbøger, og sætter resultaterne i relation til anden litteratur, samt 
samfundsmæssige data, kunne helt sikkert afdække spændende perspektiver.  Nogle interessante 
perspektiver fra analysen, der kunne være værd at forfølge yderligere, er: Det fremgår tydeligt, at 
krigen har været en betydningsfuld begivenhed for Osborne, og han har samtidig en stærkt anti-
idealistisk tilgang til politik, ligesom han udgav en bog om Machiavelli. Et interessant spørgsmål 
kunne være hvilken rolle Den Engelske Borgerkrig spillede i forhold til at bane vejen for 
Machiavellismen i England. Det er bemærkelsesværdigt at der fra Peacham over Braithwait til 
                                                 
143 Tænk eksempelvis på de unge mænd, som forlader deres familiegodser, for at søge mod hoffet, ifølge Braithwaits 
beskrivelse. Disse har ingen stemme i de kilderne der blevet anvendt i dette speciale, og er muligvis overhovedet ikke 
repræsenteret blandt forfatterne til samtidens manerbøger. 
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Allestree er rimelig enighed om at forbinde meget stoiske træk med en gentleman. Det rejser 
spørgsmålet hvordan det går til at stoicismen havde denne indflydelse i England. Er den parallel 
med en tilsvarende i andre lande? Endelig kunne man rejse nogle spørgsmål, i forbindelse med en 
tendens som beskrives i de fleste af kilderne, nemlig søgningen mod byerne. Kilderne viser at der 
var en stærk modreaktion mod denne udvikling, men det kunne være interessant at se hvordan 
situationen blev betragtet af de der rent faktisk deltog i den proces. Dette kan dog til dels siges at 
være hvad Bryson allerede har gjort. En position som er underbelyst i dette speciale og helt klart 
fortjener at inkluderes i en analyse af et bredere kildemateriale er den puritanske. Selvom det i det 
nærværende speciale er tilstræbt at dække over et bredt udvalg af ideologiske positioner, i de fire 
værker, der er blevet analyseret, står det tilbage at den republikanske side er repræsenteret ved The 
English Gentleman, forfattet af Braithwait, der i sidste ende stillede sig på den royalistiske side, og 
af Osborne, der ikke gør nogen hemmelighed af sit anti-dealistiske, opportunistiske tilgang til 
politik. Det ville naturligvis være en interessant udvidelse til den foreliggende undersøgelse at 
inddrage en eller flere skrifter fra puritanere, der havde været involveret i bevægelsen med langt 
mere glød.  
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Resume: Dette speciale undersøger spørgsmålet om, hvorvidt de politiske og sociale 
udviklinger i 1600-tallets England, og i særdeleshed Den Engelske Borgerkrig, påvirkede synet på, 
hvad der kendetegnede en engelsk gentleman, og dennes rolle i samfundet. Dette gøres gennem 
analyse af fire værker fra 1600-tallet, indenfor den genre der på engelsk kaldes courtesy books. 
Formålet med analysen er at afdække om der er forskelle i tematikken, og synet på gentleman-
begrebet, i de værker der ligger efter Den Engelske Borgerkrig i forhold til de værker, der ligger 
efter borgerkrigen. Specialet munder ud i den konklusion at synet på en gentleman grundlæggende 
forblev det samme for de fleste, solidt plantet i kristendommen, samt stoisk og aristotelisk filosofi. 
 
Et enkelt af de analyserede værker tyder dog på at Borgerkrigen, og de politiske udviklinger mere 
bredt, rykkede nogle i retning af et mere hobbesianisk, eller machiavellistisk, syn på samfundet, og 
dermed også en andet opfattelse af den engelske gentleman og hans rolle i samfundet. Det er dog 
svært at vurdere Borgerkrigens rolle sammenlignet med andre faktorer(ideologisk inspiration fra 
udlandet eksempelvis) og det begrænsede kildemateriale gør det umuligt i specialet at drage solide 
konklusioner om samfundets generelt. Med henblik på at finde ud af om de tendenser der gør sig 
gældende i den lille sample, der er analyseret i specialet, svarer til udviklingen i samfundet generelt 
er påkrævet yderligere undersøgelser, med et bredere litterært kildemateriale, og eventuelt 
inddragelse af andre typer kilder.  
 
Abstract: This thesis explores the question of whether the political and social developments in 
17th century England, particularly the  English Civil War, affected the view within England of what 
characterized an English gentleman and the role of such in society. This is done through an analysis 
of four 17th century English courtesy books. The purpose of the analysis is to find out whether there 
are differences in the themes and the view of the concept of a gentleman in the works from before 
the English Civil War as opposed to those from after the war. The analysis leads to the conclusion 
that the concept of a gentleman did remain basically the same for most, solidly grounded in 
Christianity plus Stoic and Aristotelian philosophy. 
 
One of the analyzed works do however lend credibility to the assumption that the Civil War, and the 
broader political developments of 17th century England, did move some people in the direction of a 
more hobbesian, or machiavellistic view on society, thereby also changing their conception of a 
gentleman, and his function in society. It is very hard however to disentangle the role of the Civil 
War in this development compared to the role of other factors(foreign inspiration for example) and 
the limited sample which forms the source material makes at impossible for this thesis to draw solid 
conclusions about society as a whole. In order to explore whether the impression gained from this 
small sample is applicable to English society as a whole more studies are surely called for, making 
use of a larger sample of courtesy literature, perhaps in combination also with other kinds of 
sources.  
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Forsideillustration: Udsnit af titelblad fra en manerbog med titlen The English Gentleman(ikke 
Braithwaits). Illustratoren er Robert Vaughan. 
 
